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INTRODUCCIÓN 
 
El factor humano en las organizaciones es fundamental para el desarrollo y 
crecimiento de las mismas, por tal situación ahora en muchas organizaciones los 
valoran como el Capital Humano y Colaboradores de la organización. Se resalta la 
necesidad de impulsar y desarrollar una nueva cultura de seguridad y salud 
ocupacional en las empresas mediante gestiones modernas y flexibles.  
 
El trabajo en la minería es diverso y típico en cada área y proceso, pero el 
propósito de protección de la integridad física del trabajador es único en toda la 
empresa. Considerando ello, en el presente estudio se aborda específicamente la 
División del Ferrocarril Industrial (FF.II.) de Southern Peru Copper Corporation 
(SPCC). El estilo de gestión que se desarrolla es muy profesional y comprometido 
con el trabajador, pero nunca dejarán de existir los riesgos, por tanto, se tiene un 
alto compromiso de mejorar continuamente, tratando de optimizar sus actividades 
alineadas a la Misión y Visión de la empresa; una de ellas es iniciar el proceso 
para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 
base a la Norma OHSAS 18001:2007. 
 
La cultura de la seguridad y mejora continua, es un proceso permanente y gradual, 
por tanto exige un planeamiento estratégico que oriente el desempeño de la 
organización, porque es urgente e importante, comprender que la Seguridad no 
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puede ser sólo resultado de la labor de un área, ni de la supervisión estricta sobre 
los trabajadores, sino más bien un compromiso que involucra a todas las áreas y 
niveles de la organización. 
 
La implementación de este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO), adecuándolo  al desarrollo de las operaciones del Ferrocarril Industrial 
permitirá:  
 
‐ Definir, estructurar e interrelacionar, los Procesos Estratégicos, Procesos 
Operativos y Procesos de Apoyo en el Ferrocarril Industrial. 
‐ Optimizar los Controles Operativos y de Gestión en el Área de Ferrocarril 
Industrial; definiendo y estableciendo una correcta estructura documental, 
estandarizando la documentación, para un mayor orden, control y 
seguimiento de los mismos (Procedimientos, Instructivos, Registros, 
Planes, Reportes de Gestión, Informes), generando planes, directivas de 
prevención de seguridad y salud ocupacional, así como controles de los 
aspectos ambientales y de la calidad del servicio. 
‐ Fortalecer la actitud del personal hacia la Cultura de seguridad y prevención 
de riesgos. 
‐ Implementación de planes de capacitación y desarrollo del personal que se 
desempeña en la División del Ferrocarril Industrial. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de Tesis, ha sido orientado hacia la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) basado en los 
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 para lograr la certificación respectiva.  
 
El Sistema de Gestión de S&SO actual en el Ferrocarril Industrial (FF.II.) de la 
empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC) está basado en el D.S. 055-
2010 EM, después del diagnóstico realizado se determina que resultaría factible 
adecuar e implementar del Sistema de Gestión de S&SO basado en la Norma 
OHSAS 18001:2007.  
 
Se definen los niveles de la documentación y se elaboraron procedimientos para la 
estandarización de los mismos y de esta manera elaborar los documentos 
requeridos por el Sistema de Gestión de S&SO basado en la Norma OHSAS 
18001:2007.  
 
Se identifican los procesos que van a ser considerados en el Sistema de Gestión 
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Palabras claves 
Sistema de Gestión del Seguridad y Salud Ocupacional, Norma OHSAS 
18001:2007, Ferrocarril Industrial, Southern Peru Copper Corporation.  
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ABSTRACT 
 
The present work of Thesis, it has been orientated towards the implementation of 
the System of Management of Security and Occupational Health based on the 
requirements of the Norm OHSAS 18001:2007 to achieve the respective 
certification.  
 
The System of Management of Security and Occupational Health current in the 
Industrial Railroad (FF.II.) of the company Southern Peru Copper Corporation 
(SPCC) is based on the D.S. 055-2010 EM, after the realized diagnosis decides 
that it would turn out to be feasible to adapt and to help of the System of 
Management of Security and Occupational Health based on the Norm OHSAS 
18001:2007. 
 
The levels of the documentation are defined and procedures were elaborated for 
the standardization of the same ones and hereby to elaborate the documents 
needed by the System of Management of Security and Occupational Health based 
on the Norm OHSAS 18001:2007. There are identified the processes that are 
going to be considered in the System of Management of the System of Security 
and Occupational Health. 
 
Keywords 
Safety Management System and Occupational Health, OHSAS 18001:2007, 
Industrial Railway, Southern Peru Copper Corporation.  
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Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
basado en la Norma OHSAS 18001:2007, en el Ferrocarril Industrial de la 
empresa Southern Peru Copper Corporation, 2013.  
 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las etapas que se requieren para la Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la Norma OHSAS 
18001:2007, en el Ferrocarril Industrial de la empresa Southern Peru Copper 
Corporation, 2013? 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La cultura de seguridad en el trabajo es un valor personal que, el trabajador 
de acuerdo al ambiente dónde ejecuta sus actividades debe analizar y 
empoderarse de la misma para garantizar su calidad de vida, el buen estado 
de su salud y del patrimonio de la empresa. 
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La autoridad competente a través de los Ministerios de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Energía y Minas, establecen  las reglas mínimas necesarias que 
la alta dirección de la empresa deben cumplir e implementar dentro de su 
organización para asegurar un ambiente seguro y saludable, dónde el 
trabajador pueda desarrollarse de manera activa. 
 
En el Perú se ha publicado el Decreto Supremo N° 055-2010-EM: 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en minería, documento que describe las obligaciones y 
responsabilidades que el Titular Minero debe cumplir dentro del Territorio 
Peruano; también, se cuenta con la Ley N° 29783: Ley General de Seguridad 
y Salud en Trabajo, (21/08/2011); documento en el cual el Estado, amplia las 
obligaciones y responsabilidad que toda Empresa de inversión privada 
deberá cumplir para proteger la salud y seguridad del trabajador. 
 
Teniendo en cuenta la globalización se aprecia que las empresas privadas 
invierten en tecnología y recursos, tratando de brindar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable; de manera contraria el servicio no será tomado 
en cuenta por empresas de carácter internacional; en este contexto, la 
División del Ferrocarril Industrial valora la planificación del trabajo para 
asegurar la gestión bajo el modelo de la Norma OHSAS 18001:2007. 
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En el Perú, esta norma es de carácter voluntario no siendo obligatorias como 
modelo de gestión; quedando en libertad las empresas mineras en 
adoptarlas o seguir su propio modelo bajo criterios de experiencia. 
 
El presente trabajo se orientará sólo en la Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 
18001:2007, por la envergadura del trabajo que se desarrolla en el Ferrocarril 
Industrial.  
 
Ubicarse como una División certificada en Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO) ratifica el cumplimiento de exigentes estándares en seguridad y 
salud ocupacional, también demuestra la competitividad internacional, 
aspecto que reafirma el prestigio y liderazgo de la organización que lo 
alcanzó. El trabajo es permanente y el compromiso a seguir trabajando para 
continuar posicionándose en el mercado, de manera contraria se pone en 
riesgo cualquier condición preliminar.  
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Los aspectos de seguridad siempre han sido considerados por la Gerencia 
del Ferrocarril Industrial durante los cincuenta y cuatro años de operación, 
pero también se ha considerar que ello implica la mejora permanente, y que 
continúe con el compromiso de desarrollar su servicio de transporte de 
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mineral y productos afines con los más altos estándares internacionales y 
con la  mejora continua de sus procesos. 
 
En la División del Ferrocarril Industrial de Southern Peru Copper Corporation 
se observa la necesidad de integrar y unificar documentos de gestión, lo que 




En la División del Ferrocarril Industrial de la empresa Southern Peru Copper 
Corporation, se desarrolla un estilo de gestión proactivo, enfocando sus 
esfuerzos a mejorar los sistemas de planeamiento, dirección y control de los 
procesos de transporte de mineral en la compañía minera, incorporando 
cambios necesarios para mejorar el desempeño de la organización, mediante 
el compromiso y  la sinergia lograda por los integrantes del Ferrocarril 
Industrial. 
 
Ferrocarril Industrial de SPCC, tiene un alto compromiso de mejora continua, 
tratando de optimizar sus actividades alineadas a la misión, visión y objetivos 
de la empresa; resaltando la importancia de la seguridad y salud 
ocupacional, cultura de seguridad, evaluación de riesgos y la evaluación de 
los impactos de los incidentes  sobre la organización. 
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1.6 OBJETIVOS 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la Norma OHSAS 
18001:2007, en el Ferrocarril Industrial de la empresa Southern Peru 
Copper Corporation, 2013.  
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
‐ Identificar los procesos considerados para la aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Ferrocarril Industrial de la empresa Southern Peru Copper 
Corporation, 2013. 
‐ Desarrollar un diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional en el Ferrocarril Industrial de la empresa 
Southern Peru Copper Corporation. 
‐ Promover mejoras en los controles operativos en S&SO en la 
División del Ferrocarril Industrial; definiendo y estableciendo una 
correcta estructura documental, estandarizando la documentación, 
para un mayor orden, control y seguimiento de los mismos.  
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1.7 HIPÓTESIS 
 
Si se diseña y aplica una propuesta de implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la Norma OHSAS 
18001:2007, entonces lograremos optimizar la estructura documental y 
reducción de costos en la División del Ferrocarril Industrial de Southern Peru 




El presente trabajo estará enfocado al diseño de una propuesta para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
basado en la Norma OHSAS 18001:2007, en el Ferrocarril Industrial de la 
empresa Southern Peru Copper Corporation, 2013. 
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1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.9.1 Definición de variables e indicadores 
Tabla N° 1: Variables e Indicadores 
 Variables Indicadores 
Variable 
Independiente 
a) Propuesta de Implementación 
del Sistema de Gestión de 
S&SO basada en la Norma 
OHSAS 18001:2007 
- Auditorías internas 
Variable 
Dependiente 
a) Estandarización de la 
documentación 
 
b) Reducción de costos 
- Cantidad de documentos 
implementados 
 
- Índice de accidentabilidad 
Fuente: Propia 
 
1.10 MARCO TEÓRICO 
 
1.10.1 Reseña histórica 
 
Durante el semestre del año 1999 fue publicada la Norma OHSAS 
18000, dando inicio así a la serie de normas internacionales 
relacionadas con el aspecto de “Seguridad y Salud Ocupacional” que 
viene a complementar a la serie de normas ISO 9000 (Calidad) e ISO 
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La Norma OHSAS 18000 fue desarrollada con la participación de 
diversas organizaciones como: National Standars Authority of Ireland, 
Standards Australia, South African Bureau of Standards, British 
Standards Institution, Bureau Veritas, Quality International (Francia), 
Det Norske Veritas (Noruega), Lloyds Register Quality Assurance 
(USA), SFS Certification, SGS Yarsley International Certification 
Services, Asociación Española de Normalización y Certificación, 
International Safety Management Organization Ltd., Standards and 
Industry Research Institute of Malaysia-Quality Assurance Services, 
International Certificaction Services. 2 
 
Se le ha estructurado como una herramienta de gestión y mejora, por 
tanto se considera el ciclo de mejora continua (PDCA). 
 
Durante el proceso de elaboración, se identificó la necesidad de 
desarrollar tres Normas OHSAS 18000: 
 
‐ OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series). Specifications for OH&S Management Systems. 
‐ OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 
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Finalmente se aprobó el desarrollo de las especificaciones de la 
Norma OHSAS 18001 y 18002, pero se decidió no publicar la OHSAS 
18003 en espera de la publicación de la norma ISO 19011, sobre 
Auditorias de Calidad y Medio Ambiente. 
 
En definitiva, la OHSAS 18002 es a la OHSAS 18001 lo que la ISO 
14004 a la ISO 14001; es decir, una guía para su comprensión y su 
aplicación, a la cual deberá acudir también el auditor. Esta es la razón 
por la que se encuentra, en las publicaciones de referencia de la 
OHSAS 18002, las guías de auditoría de calidad ISO 10011:1990 y 
1991, y de medio ambiente ISO 14010, 14011, 14012:1996. 
La Norma OHSAS 18001:1999  fue la primera publicación y en la 
actualidad se tiene la versión 2007. 
 
Ha habido cambios importantes en la Norma desde la primera vez que 
se publicó en 1999, como consecuencia de su creciente y extensa 
utilización. Así, en el año 2007 fue publicada la norma OHSAS 
18001:2007 "Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud". 
 
La OHSAS 18001:2007 reemplazó a la Norma OHSAS 18001:1999 
que fue retirada. Hubo un periodo de transición de dos años (que 
comenzó el 1 de Julio de 2007 con la publicación de OHSAS 
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18001:2007) para aquellas organizaciones que ya han alcanzado la 
certificación con la especificación existente o que están en las etapas 
finales de conseguirla.  
 
Las principales novedades respecto a la OHSAS 18001:1999 es el 
énfasis que se da a la salud y la mejorada compatibilidad con la ISO 
14001:2004, que permite desarrollar su negocio en base a la 
integración de sistemas.  
 
Además, otros cambios son: 
 
‐ OHSAS 18001:2007 ahora se denomina a si misma Norma, no 
especificación o documento, como en la primera versión. Esto es 
consecuencia de la creciente aceptación de OHSAS 18001 por 
los organismos de normalización de muchos países.  
‐ Se añaden nuevas definiciones y se revisan algunas de las 
existentes. 
‐ El termino riesgo tolerable es sustituido por riesgo aceptable. 
‐ El concepto de accidente se incluye ahora en el término 
incidente, reforzando el concepto de prevención. 
‐ Peligro no se refiere ya a daños a la propiedad o lugar de trabajo, 
ya que estos daños están relacionados con la gestión de activos 
y no con la gestión de la seguridad y salud.  
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‐ Los puntos 4.3.3 y 4.3.4 de la Norma OHSAS 18001.2007 se han 
unido en una única cláusula. 
‐ Se incluye un nuevo requisito para tener en cuenta la jerarquía 
de controles como parte de la planificación de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
‐ Toma un papel muy relevante la gestión del cambio. 
‐ Se introduce un nuevo punto para la “Evaluación del 
cumplimiento legal”. 
‐ Hay nuevos requisitos para participación y consulta de los 
trabajadores. 
‐ Nuevos requisitos para la investigación de incidentes. 3 
 
En la actualidad la serie OHSAS está constituida por dos documentos 
normativos: 
 
‐ OHSAS 18001:2007, “Requisitos de sistemas de gestión de 
seguridad y salud”. 
‐ OHSAS 18002:2000, “Sistema de gestión de la salud y la 




3  Norma OHSAS 18001: 2007, Pag. V- VI 
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1.10.2 Características de la Norma OHSAS 18001:2007 
 
La Norma OHSAS 18001:2007, es de carácter voluntario y ha sido 
diseñada para poder responder a la demanda de las empresas de 
cara a la certificación por terceras partes. Puede ser utilizada 
igualmente para cubrir las necesidades internas de la empresa en su 
búsqueda de la mejora continua. Permite evaluar y certificar sistemas 
de gestión aplicados voluntariamente por diferentes organismos o 
empresas. 
 
La serie OHSAS 18000 establece un modelo para la Gestión de la 
Prevención de los Riesgos Laborales, desarrollado por un conjunto de 
entidades de normalización y de certificación internacionales. 
 
La Norma OHSAS 18001, que es la certificable, fue publicada en el 
año 2007. El fin de esta norma es, proporcionar a las instituciones una 
modelo de sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud 
en el lugar de trabajo, que permita identificar y evaluar los riesgos 
laborales así como los aspectos legales y otros requisitos de 
aplicación; así mismo permite definir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, 
los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, entre 
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otros, que permitan desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener 
una Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
El tipo de estructura adoptado por esta norma es el del Ciclo de 
Deming (PDCA), como herramienta para mejorar el comportamiento 
de la organización en relación con la prevención y el desempeño, 
haciéndola compatible con otras normas de gestión de calidad (ISO 
9001:2008) y medio ambiente (ISO 14001:2004).  
 
El esquema OHSAS 18001:2007 es equivalente al de ISO 14001:2004 
y, por extensión, a ISO 9001:2008. 
 
1.10.3 Norma OHSAS 18001: 2007 
 
Es una condición fundamental que las empresas se preocupen por la 
seguridad y salud de sus trabajadores, o colaboradores como en 
muchas los definen, ya que deben cumplir las leyes sobre Seguridad y 
Salud en el trabajo, promulgadas por el gobierno y las normas propias 
de la actividad que se desempeña, en el presente estudio las de 
minería. Estas exigencias conllevan a inspecciones frecuentes al 
centro de labor por las autoridades competentes en el tema. 
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Indiscutiblemente, toda actividad presenta determinados riesgos, de 
mayor o menor nivel, y todas las partes implicadas tienen el deber de 
lograr que ésta se realice sin perjuicio de la seguridad y la salud del 
trabajador. La prevención de riesgos laborales se ha convertido en un 
factor a considerar permanentemente en la gestión de la empresa. 
 
El estándar OHSAS 18001:2007 establece los requisitos que debe 
cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
que las organizaciones puedan controlar eficazmente los riesgos 
asociados con sus actividades, mejorando su desempeño de forma 
continúa. 
 
El FF.II. de SPCC al implementar esta norma logrará: 
 
‐ Implementar, mantener y mejorar el desempeño del Sistema de 
Gestión de S&SO. 
‐ Demostrar su compromiso con el cumplimiento de las exigencias 
en la legislación vigente. 
‐ Identificar situaciones de emergencia potenciales y tener 
capacidad de respuesta ante la contingencia. 
‐ Determinar las deficiencias del Sistema de Gestión de S&SO, 
aplicando las acciones correctivas y preventivas que sean 
pertinentes. 
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‐ Facilitar la integración de los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental y de seguridad y salud ocupacional una vez 
culminados las tres implementaciones en la empresa. 
 
La gestión de seguridad y salud ocupacional en minería ha avanzado 
en forma progresiva, y en el Perú, muchas empresas han adoptado 
por asegurar su gestión bajo los parámetros y conceptos de la Norma 
Internacional OHSAS 18001, tales como4: 
 
‐ Consorcio Minero Horizonte, Pataz-Trujillo; OHSAS 18001:2007. 
‐ Compañía Minera Raura, Huánuco; OHSAS 18001:2007. 
‐ Compañía Minera Milpo, Cerro de Pasco; OHSAS 18001:2007. 
‐ Sociedad Minera el Brocal, Cerro de Pasco; OHSAS 18001:2007. 
‐ Empresa Administradora Chungar, Cerro de Pasco; OHSAS 
18001:2007. 
‐ Minera Colquisiri, Huaral; OHSAS 18001:2007. 
‐ Xstrata Tintaya, Espinar; OHSAS 18001:2007. 
‐ Volcán Compañía Minera, Cerro de Pasco, OHSAS 18001:2007. 
‐ Refinería Cajamarquilla, Lima; OHSAS 18001:2007. 
‐ -Xstrata Perú – Proyecto Minero Las Bambas, Apurímac, OHSAS 
18001:2007. 
                                                            
4 ISEM – Instituto de Seguridad Minera, Empresas con Convenio Certificación de Trabajadores con el ISEM 
1998-2006 
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Por lo expuesto se considera oportuno trabajar de manera proactiva 
con modelos internacionalmente probados que pueden asegurar 
mejoras continuas en la gestión y reducir los riesgos a  la salud e 
integridad de las personas; por ende, los costos económicos que 
pueden ser reinvertidos en la gestión. 
 
1.10.4 Términos y definiciones de la Norma OHSAS 18001:2007 
 
‐ Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo pueda producirse, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. 
 
‐ Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  
 
‐ Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con 
el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditorías.  
Nota 1: Independiente no necesariamente significa externo a la organización. 
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‐ Desempeño de S&SO: Resultados medibles de la gestión que 
hace la organización de sus riesgos de S&SO. 
 
‐ Documento: Documentación y su medio de soporte. 
 
‐ Enfermedad: Identificación de una condición física o mental 
adversa actual y/o empeorada por una actividad de trabajo y/o 
situación relacionada. 
 
‐ Evaluación de riesgo : Proceso de evaluación de riesgo(s) 
derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los 
controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable 
o no. 
 
‐ Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una 
situación de peligro existente y definición de sus características. 
 
‐ Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o 
tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar 
severidad) o fatalidad.  
Nota 1: un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.  
Nota 2: un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede 
denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso.  
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Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
 
‐ Lugar de trabajo: Cualquier sitio físico en la cual se realizan 
actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la 
organización. 
 
‐ Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema 
de Gestión de S&SO para lograr mejoras en el desempeño de 
S&SO de forma coherente con la política de S&SO de la 
organización.   
Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve en forma simultánea en 
todas las áreas de actividad. 
 
‐ No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
‐ Objetivos de S&SO: Metas de S&SO, en términos de desempeño 
de S&SO que una organización se establece a fin de cumplirlas. 
 
‐ Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 
institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades 
públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y 
administración. 
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‐ Parte interesada: Individuo o grupo interno o externo al lugar de 
trabajo, interesado o afectado por el desempeño de S&SO de una 
organización. 
 
‐ Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en 
términos de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas. 
 
‐ Política de S&SO: Intención y dirección generales de una 
organización relacionada a su desempeño de S&SO formalmente 
expresada por la dirección. 
 
‐ Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. 
 
‐ Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o 
proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
‐ Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 
evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o 
daños o enfermedad que puede provocar el evento o la 
exposición(es). 
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‐ Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que 
puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus 
obligaciones legales y su propia política de S&SO.  
 
‐ Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que 
afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, 
trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra 
persona en el lugar de trabajo. 
 
‐ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Parte 
del sistema de gestión de una organización empleada para 
desarrollar e implementar su política de S&SO y gestionar sus 
riesgos. 5 
 
1.10.5 La seguridad y salud ocupacional y la Norma OHSAS 18001:2007 
 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional (S&SO) que permiten a una 
organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño en S&SO. 
 
                                                            
5 Norma OHSAS 18001:2007, Pag. 3-6 
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Ha sido desarrollada para ser compatible con las normas de gestión 
ISO 9000 e ISO 14000, con el propósito de facilitar la integración de 
los sistemas en las organizaciones. 
 
Su aplicación permite: 
 
‐ Establecer un sistema de gestión de S&SO para eliminar o 
minimizar los riesgos a su personal y otras partes interesadas, 
que podrían estar expuestos a peligros relacionados a sus 
actividades. 
‐ Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión de S&SO. 
‐ Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional. 
 
La Normas OHSAS 18001:2007, establece los requisitos que debe 
cumplir, un Sistema de Gestión de S&SO, para que las organizaciones 
puedan controlar eficazmente los riesgos asociados con sus 
actividades, mejorando su desempeño de forma continua.6  
 
La implementación de un Sistema de Gestión de S&SO, es una 
excelente alternativa para las empresas preocupadas en reducir los 
                                                            
6 http://www.slideshare.net/FIREHACK/gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional-presentation 
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niveles de accidentes y mejorar las condiciones de trabajo de sus 
colaboradores. 
 
En el simple entendimiento de los requisitos legales la empresa 
demuestra una postura proactiva, enfocada en el trabajador, la familia 
y en los costos y/o impactos que los accidentes provocan en las 
empresas.  
 
La norma OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para un 
Sistema de Gestión S&SO, destinados a permitir que la organización 
analice y trate de controlar los riesgos y mejore su desempeño.  
 
La Norma OHSAS 18001:2007 se aplican a cualquier organización 
que desee: 
 
a) Establecer un Sistema de Gestión S&SO para eliminar o 
minimizar los riesgos al personal y a otras partes interesadas que 
podrían estar expuestas a peligros. 
b) Implementar, mantener y mejorar de manera continua un 
Sistema de Gestión S&SO. 
c) Asegurarse de su conformidad con su política de Sistema de 
Gestión S&SO establecida. 
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d) Demostrar la conformidad con este estándar OHSAS 18001:2007 
por: 
‐ La realización de una autoevaluación y autodeclaración; 
‐ La búsqueda de la confirmación de dicha conformidad por 
la partes interesadas en la organización, o 
‐ La búsqueda de la confirmación de su autodeclaración por 
una parte externa a la organización, o 
‐ La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de 
gestión de la S&SO por una organización externa.    
 
El Sistema de Gestión de S&SO contiene los elementos centrales para 
la dirección de los procesos y actividades de una empresa. De esa 
forma pude ser aplicado a cualquier actividad, industrial o de servicios. 
Los principales elementos de la Norma OHSAS 18001:2007 están 
representados en la Figura N° 1.  
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Figura N° 1: Modelo de un Sistema de Gestión de S&SO basado en la 
Norma OHSAS 18001:2007 
 
Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
 
1.10.6 El costo de la protección de los trabajadores 
 
Un factor crítico es el costo de la protección de la seguridad y la salud 
de los mineros. Aunque en la actividad diaria pueden surgir riesgos 
imprevistos, todas las operaciones pueden ser seguras siempre que 
todas las partes se comprometan a operar de un modo seguro. Al 
implementar un Sistema de Gestión de S&SO en función a la Norma 
OHSAS 18001:2007, los costos pueden ser más controlables, pues se 
tiene el compromiso de la gerencia para poner en marcha una política 
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que permita gestionar y mantener un programa se seguridad y salud 
en el trabajo, así como la participación efectiva de los trabajadores. Es 
recomendado considerar en el programa la participación no sólo los 
propios trabajadores de la empresa sino también a los contratistas. 
 
La inversión e políticas y en medidas de seguridad permiten logros 
importantes en la reducción de accidentes de trabajo. 
 
Con fecha 21 de diciembre del 2010 se publicó la Resolución de 
Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión Minera de 
Energía y Minas OSINERGMIN N°286-2010-OS/CD: Aprueban 
Tipificación de Infracciones y Multas y Sanciones de Seguridad y 
Salud Ocupacional para las Actividades Mineras. 
 
Ésta resolución que consta de 4 artículos y 01 Anexo, tipifica las 
Multas por incumplimiento a los artículos del DS-055-10-EM: 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que entró en vigencia 
el 01 de Enero del 2011. 
 
A partir de la publicación de éste reglamento, las Empresas Mineras 
serán sancionadas de forma directa previa revisión y formulación de 
los Fiscalizadores cuando incumplan las normativas establecidas. 
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El incumplimiento de todos los artículos según la escala multas y 
sanciones, un titular minero podría pagar una multa que comprende 
los S/. 252´ 616, 500 nuevos soles. Este caso es el extremo máximo al 
cual se podría llegar y consecuentemente se procedería a cerrar la 
operación porque el titular incumple de manera perfecta los 
reglamentos de seguridad. 
 
Así mismo, esta resolución hace diferencia entre incumplimiento para 
actividades de minería subterránea, tajo abierto, planta de tratamiento 
y actividades de índole general, a saber en estas escalas las multas 
podrían ascender a los siguientes montos: 
 
Tabla N° 2: Multas por tipo de minería 
 
Fuente: OSINERMING (N° 286-2010-OS/CD) 
Tipo Minería Total S/. 
En tabla anterior se aprecia, las multas máximas que el titular de la 
Empresa Minera puede llegar a pagar por incumplimiento de las 
normativas de salud y seguridad; es necesario indicar que, para 
TIPO DE MINERÍA TOTAL (S/.) 
Carbón 3, 673, 531 
General 170, 035, 517 
Planta 54, 368, 263 
Subterránea 16, 702, 322 
Tajo 7, 836, 867 
TOTAL 252, 166, 500 
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efectos de cálculo y mayor apreciación se cuantifico el total de las UIT7 
por cada título de ley:  
 
Tabla N° 3: Multas por incumplimiento de las normas de Salud y 
Seguridad 
TITULO LEY MULTA EN UIT TOTAL S/. 
Avisos e informes 
15 UIT S/. 54 750 
Hasta 100 UIT S/. 365 000 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Estadísticas y Registros Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Otras Obligaciones 
1,500 UIT S/. 5 475 000 
10,000  UIT S/. 36 500 000 
15 UIT S/. 54 750 
Hasta 100 UIT S/. 365 000 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Agentes  físicos 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Hasta 80 UIT S/. 292 000 
Hasta 30 UIT S/. 109 500 
Agentes  químicos 
30 UIT S/. 109 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Hasta 350 UIT S/. 1 277 500 
Aire, Calderos Hasta 200 UIT S/. 730 000 Hasta 150 UIT S/. 547 500 
Bienestar 
1,200 UIT S/. 438 0000 
10 UIT S/. 36 500 
30 UIT S/. 109 500 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Candados Hasta 120 UIT S/. 43 8000 
Capacitación 10 UIT S/. 36 500 10 UIT S/. 36 500 
Carbón 1,500 UIT S/. 5 475 000 
Carga,  descarga, 
acarreo 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 350 UIT S/. 1 277 500 
Hasta 150 UIT S/. 547 500 
Cielo abierto Hasta 450 UIT S/. 1 642 500 
                                                            
7UIT: Unidad Impositiva Tributaria 2012= S/. 3,650 nuevos soles. 
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Comité  Central 10 UIT S/. 36 500 Hasta 80 UIT S/. 292 000 
Concesión de Transporte 3,200 UIT S/. 1 1680 000 
Diseño ferrocarril Hasta 110 UIT S/. 40 1500 
Edificaciones, instalaciones 
Sub. 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 500 UIT S/. 1 825 000 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Edificaciones, instalaciones 
Sup. 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Hasta 150 UIT S/. 547 500 
Electricidad Hasta 100 UIT S/. 365 000 Hasta 350 UIT S/. 1 277 500 
Escaleras Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Explosivos Hasta 250 UIT S/. 912 500 Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Habitaciones, educación Hasta 750 UIT S/. 2 737 500 
Higiene y Salud 
10 UIT S/. 36 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
1,200 UIT S/. 4 380 000 
Hasta 30 UIT S/. 109 500 
30 UIT S/. 109 500 
Iluminación Hasta 110 UIT S/. 40 1500 
Incendios 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 250 UIT S/. 912 500 
Hasta 310 UIT S/. 1 131 500 
Inspecciones 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
1,500 UIT S/. 5 475 000 
Hasta 90 UIT S/. 328 500 
IPERC/PETS/EPP 
1,500 UIT S/. 5 475 000 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 500 UIT S/. 1 825 000 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Hasta 550 UIT S/. 2 007 500 
Maquinarias/Equipos Hasta 150 UIT S/. 547 500 
Mina a Cielo Abierto 
Hasta 100 UIT S/. 365 000 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 250 UIT S/. 912 500 
Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Hasta 700 UIT S/. 2 555 000 
Mina Subterránea 1,100 UIT S/. 4 015 000 
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1,200 UIT S/. 4 380 000 
Hasta 100 UIT S/. 365 000 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 250 UIT S/. 912 500 
Hasta 500 UIT S/. 1 825 000 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Hasta 550 UIT S/. 2 007 500 
Normas, Planes, Políticas 
1,500 UIT S/. 5 475 000 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
1,500 UIT S/. 5 475 000 
Hasta 450 UIT S/. 1 642 500 
Perforación y Voladura Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 Hasta 850 UIT S/. 3 102 500 
Planta de Beneficio 
10,000  UIT S/. 36 500 000 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Hasta 550 UIT S/. 2 007 500 
Hasta 600 UIT S/. 2 190 000 
Seminarios Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Señalización 
Hasta 100 UIT S/. 365 000 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 150 UIT S/. 547 500 
Hasta 110 UIT S/. 401 500 
Supervisión Hasta 250 UIT S/. 912 500 Hasta 60 UIT S/. 219 000 
Sustancias peligrosas 
10 UIT S/. 36 500 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 250 UIT S/. 912 500 
Hasta 300 UIT S/. 1 095 000 
Talleres, Almacenes 
10,000  UIT S/. 36 500 000 
Hasta 100 UIT S/. 365 000 
Hasta 50 UIT S/. 182 500 
Hasta 200 UIT S/. 730 000 
Hasta 400 UIT S/. 1 460 000 
Transporte Personal Hasta 100 UIT S/. 365 000 Hasta 150 UIT S/. 547 500 
Fuente: OSINERMING (N° 286-2010-OS/CD) 
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En el Anexo N° 1; se muestra el detalle por artículo y el monto de UIT 
impuestas al incumplimiento del reglamento de salud y seguridad. 
 
Ha de considerarse las Organizaciones ferroviarias y los Operadores 
ferroviarios según el tipo de infracción, pueden ser clasificadas en muy 
graves, graves y leves como se muestra en el Anexo N° 2. 
 
La Organización Ferroviaria o el Operador Ferroviario que incurra en 
infracción, será sancionado de conformidad con la escala detallada en 
la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 4: Infracciones y sanciones en la actividad ferroviaria 







permiso de operación, 
o multa. 








0.25 – 1 UIT S/. 913 -  S/. 3  650 
                                                            
8 UIT: Unidad Impositiva Tributaria 2012= S/. 3,650 nuevos soles. 




cancelación del  
permiso de operación 
o suspensión 
temporal del permiso 
de operación o multa. 
3 – 10 UIT S/. 10 950 - S/. 36 500  
Grave: 
Amonestación o multa 1 – 3 UIT 
S/. 3 650 - 





0.25 – 1 UIT S/. 913 - S/. 3  650  
TOTAL , considerando el tope superior 30 UIT S/. 109  500 
Fuente: D.S. Nº 032-2005-MTC 
 
En la tabla anterior se aprecia las multas máximas en que puede 
incurrir, considerándose al Ferrocarril Industrial como un operador, el 
incumplimiento de las normativas podrán generarle 51,100 nuevos 
soles de multa. Económicamente puede ser no muy oneroso, pero lo 
que más se afecta es la imagen de la empresa y su confiabilidad en el 
desempeño de sus operaciones. 
 
1.10.7 Marco legal 
 
Siendo la industria minera una actividad fuertemente integrada al 
mercado global, la empresa minera que accede a los mercados 
mundiales, debe cumplir ciertos estándares en el aspecto laboral, 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  
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En este contexto, adquieren particular importancia los compromisos 
del Estado peruano con respecto a las normas internacionales que 
establecen la naturaleza prioritaria del derecho a la seguridad y a la 
salud en el trabajo como un derecho humano fundamental, reconocido 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
La OIT ha estado estudiando desde su creación los problemas 
profesionales y sociales de la industria minera y ha realizado 
considerables esfuerzos para mejorar el trabajo y la vida de los 
trabajadores de dicho sector productivo.  
 
Mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería,  que regula el bienestar y 
seguridad que deben ser otorgados por los titulares mineros a sus 
trabajadores. 
 
En Julio del 2001 se aprueba el D.S. 046-2001-EM Reglamento de 
Seguridad e Higiene Minera el cual fue reemplazado el por el D.S. 
055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería aprobado en  Agosto del 2010, cuyo objetivo es prevenir la 
ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 
promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la 
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actividad minera. Para ello cuenta con la participación de los 
trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su 
promoción, difusión y cumplimiento. 
 
El 06 de Enero del 2006 se aprueba el D.S. N° 032-2005-MTC 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles y se deroga el Reglamento 
General de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-78-
TC y sus normas complementarias y modificatorias, el Reglamento 
para el Otorgamiento de Permiso de Operación del Servicio de 
Transporte Ferroviario, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-99-
MTC y el Decreto Supremo Nº 017-2002-MTC que encarga a la 
Dirección General de Caminos funciones relativas a la emisión del 
Permiso de Operación; así como las demás disposiciones que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto Supremo. 
 
El cumplimiento de las normas y reglamentos sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional traerá muchos beneficios, así se: 
 
‐ Podrá contar con un lugar de trabajo más seguro. 
‐ Alcanzará la confianza de los accionistas de la empresa. 
‐ Demostrará un claro compromiso con la seguridad del personal, 
pudiendo contribuir a su motivación, siendo más eficientes y 
competitivos. 
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‐ Reducirán costos y mejorará la posición de responsabilidad frente 
al seguro. 
‐ Facilitará la supervisión, ya que la frecuencia de auditorías 
internas ayudarán a supervisar continuamente y mejorar la gestión 
en Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 
‐ Integrará a lo futuro, con otros sistemas de gestión sin  problemas. 
 
1.10.8 Marco institucional 
 
En el Ferrocarril Industrial se propone implementar la Norma OHSAS 
18001: 2007 teniendo en cuenta las consideraciones propias y los 
requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes de la 
actividad desarrollada en el área.  
 
Al implementar la Norma OHSAS 18001: 2007, no se pretende 
suplantar la obligación de respetar y cumplir la legislación vigente 
respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco a los 
agentes involucrados en la auditoría y verificación de su cumplimiento, 
sino que se asumirá como una herramienta de gestión.  
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL DE SOUTHERN PERU 
COPPER CORPORATION Y DE LA DIVISIÓN DEL FERROCARRIL 
INDUSTRIAL 
 
La Seguridad y Salud Ocupacional en el lugar de trabajo son claves para cualquier 
organización, lo que conlleva a la preocupación por el desarrollo del factor 
humano, ya que es relevante el cambio de mentalidad y actitud hacia una cultura 
de prevención y se seguridad laboral. 
 
Los fundamentos de seguridad, se basan en teorías y principios que deben ser 
comprendidos e interpretados correctamente, de tal manera que se pueda 
establecer la correspondencia entre la teoría y la praxis, apreciando el impacto en 
el desempeño de la organización, el cual está alineado con su misión, visión, 
objetivos y estrategias. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SOUTHERN PERU COPPER 
CORPORATION (SPCC) 
 
Southern Peru Copper Corporation es una empresa privada, del rubro 
minero-metalúrgico más grande del Perú, productora de cobre y 
subproductos valiosos, con el compromiso de trabajar para el futuro. Su 
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organización es eficiente, permitiendo buenos canales de comunicación y 
coordinación para el cumplimiento de funciones. 
 
Southern Peru Copper Corporation (SPCC) fue constituida en el Estado de 
Delaware, Estados Unidos, en 1952. Más tarde, en Octubre de 1995, fue 
renombrada como Southern Copper Corporation (SCC). 
 
En 1954 se estableció una Sucursal en el Perú, la cual suscribió un Convenio 
Bilateral con el gobierno peruano para el desarrollo y la explotación de la 
mina de Toquepala. 
 
Los trabajos para el desarrollo de la mina de Toquepala, comenzaron en 
1956 y la mina entró en operación en 1960. 
 
La capacidad de producción inicial del complejo minero Toquepala fue de 
46,000 t/día, y la capacidad de fusión de concentrados de la Fundición 
alcanzó 1,400 t/día; además, se pusieron en operación el Ferrocarril 
Industrial y el puerto industrial, en Ilo, Moquegua (Perú). 
 
En el 2002, la Concentradora de Toquepala amplió su capacidad de 
molienda a 60,000 t/día. 
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El Complejo Minero Cuajone fue inaugurado e inició operaciones en 1976, 
con una capacidad de producción de 58,000 t/día de molienda. En 1999, la 
Concentradora de Cuajone amplió su capacidad a 87,000 t/día. 
 
En 1994, SPCC adquirió del estado peruano la refinería de cobre de Ilo que 
entonces tenía una capacidad de producción de 190,000 t/año. Esta unidad 
fue ampliada en 2002 a 280,000 t/año. 
 
La Planta de ácido sulfúrico, desarrollada como parte del convenio entre el 
Estado Peruano y SPCC, inició sus operaciones en setiembre de 1995 con 
una capacidad de diseño de 140,600 t/año, con el propósito de reducir las 
emisiones de gases y proveer de ácido a las operaciones de lixiviación. 
 
La Planta LESDE en Toquepala inició operaciones en 1995, con una 
capacidad de 36,250 t/año, la misma que fue ampliada a 56,336 t/año. en 
1999. 
 
En Ilo hubo dos proyectos principales, la ampliación de la planta de ácido, 
que inició operaciones en 1998, y la modernización de la Fundición. 
 
El proyecto de ampliación de la concentradora de Cuajone se completo en 
1999, y aumento su capacidad de tratamiento de 58,000 t/día a 87,000 t/día. 
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En 2002, se amplió la planta concentradora de Toquepala, aumentando su 
capacidad de producción de 45,000 t/día a 60,000 t/día. 
 
El proyecto de modernización de la Fundición de Ilo se inició en 2003, con la 
finalidad de mejorar la eficiencia en la producción de cobre, capturar al 
menos el 92% de las emisiones de SO2 y fundir 1.1 millones de toneladas de 
concentrado de cobre por año. 
 
En el 2006, como parte de la Modernización de la Fundición de cobre en Ilo, 
se reemplazó la producción de blíster por la de ánodos. 
 
En el 2010, SPCC se convierte en la empresa con mayores reservas de 
cobre en el mundo.9 
 
Las operaciones de cobre en SPCC, comprenden la extracción, molienda y 
flotación de mineral para obtener concentrado de cobre para producir ánodos 
de cobre; y la refinación de ánodos de cobre para producir cátodos de cobre, 
también se producen cantidades significativas de concentrados de molibdeno 
y plata refinada. 
 
Dentro de toda la operación el Ferrocarril Industrial (FF.II.) cumple un rol 
fundamental, cuyo objetivo es planificar y programar eficientemente el 
                                                            
9 http://www.southernperu.com/ESP/acerca/Pages/PGHistoria.aspx 
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traslado de la materia prima, insumos, producto en proceso o producto 
terminado hacia los destinos finales en cada situación, ya que las minas de 
Toquepala y Cuajone están ubicadas en las alturas de la cordillera de los 
Andes, mientras que la Fundición y Refinería operan en la ciudad de Ilo.  
 
Visión de SPCC: 
Ser la empresa minero-metalúrgica más rentable y con reconocido liderazgo 
en producción y ventas a nivel mundial, con el mejor capital humano y a 
través de las mejores estrategias, procesos, servicios y calidad, cumpliendo 
estrictamente con las normas del entorno. 
 
Misión de SPCC: 
Extraer recursos minerales, para transformarlos y comercializarlos 
satisfaciendo las necesidades del mercado, cumpliendo con nuestra 
responsabilidad social y ambiental, y maximizando la creación de valor para 
nuestros accionistas.  
 
Ventajas Competitivas de SPCC10: 
‐ Mayores reservas de cobre en la industria minera. 
‐ Excelentes proyectos de crecimiento orgánico. 
‐ Equipo gerencial experimentado con una consistente trayectoria de éxitos. 
‐ Excelente desempeño financiero/ grado de inversión. 
                                                            
10 http://www.southernperu.com/ESP/acerca/Pages/PGVentajas.aspx 
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‐ Sobresaliente historia de dividendos. 
‐ Buenos fundamentos de largo plazo para el mercado de cobre y 
molibdeno. 
 
Principios de SPCC11: 
‐ Cultura de resultados: Obtener alta rentabilidad como garantía de 
crecimiento, desarrollo y competitividad de la empresa. 
‐ Cultura de la innovación: Mantener los equipos y  procesos actualizados 
con las tecnología más avanzada, para garantizar una continua 
producción e incremento en la productividad y competitividad de nuestras 
operaciones. 
‐ Cultura de calidad: Perfeccionar nuestros procesos, a través de una 
mejora continua, para lograr con eficacia, eficiencia y productividad 
buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y satisfacción del personal y 
clientes. 
‐ Compromiso en el servicio: Destacarse por el elevado nivel de los 
servicios que se ofrecen en la empresa. 
‐ Cuidado del medio ambiente: Mantener en forma permanente la práctica 
de preservación y mejora del medio ambiente. 
‐ Responsabilidad social con la comunidad: Integrar de modo 
permanente las actividades de la empresa con su entorno social, 
                                                            
11 http://www.southernperu.com/ESP/acerca/Pages/PGPrincipios.aspx 
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participan en las actividades y eventos comunitarios e impulsar el 
desarrollo sustentable de la sociedad. 
‐ Desarrollo y bienestar del recurso humano: Proporcionar una 
adecuada calidad de vida a los trabajadores de la empresa, velar por su 
seguridad física, social y emocional; brindarles los servicios que los 
valoren como personas, promover su crecimiento a través del 
entrenamiento y desarrollo profesional y social, estimular su 
autorrealización. 
 
Valores de SPCC12: 
‐ Creatividad: Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las 
cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa y 
la sociedad. 
‐ Equidad: Otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le 
corresponde según criterios ciertos y razonables. 
‐ Solidaridad: Generar compañerismo y un clima de amistad, trabajando 
juntos para cumplir la visión. Tener permanente disposición para ofrecer a 
los demás un trato amable y brindarles apoyo generoso, al tiempo que se 
cumplen las tareas con calidad, eficiencia y pertinencia. 
‐ Puntualidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo 
acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás. 
                                                            
12 http://www.southernperu.com/ESP/acerca/Pages/PGPrincipios.aspx 
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‐ Honestidad: Obrar con transparencia y clara orientación moral, 
cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el uso de la 
información, de los recursos materiales y financieros. Mostrar una 
conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 
‐ Respeto: Desarrollar una conducta que considere en su justo valor los 
derechos fundamentales de nuestros semejantes. Así mismo, aceptar y 
cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza. 
‐ Laboriosidad: Emplear el trabajo como una poderosa fuerza 
transformadora, para así alcanzar los objetivos de la empresa y hacer que 
ella logre los más altos niveles de productividad y desarrollo. 
‐ Responsabilidad: Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja 
de hacer en la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea menester, 
obrar de manera que se contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 
 
2.2 DIVISIÓN DEL FERROCARRIL INDUSTRIAL (FF.II.) 
 
2.2.1 Antecedentes del Ferrocarril Industrial 
 
La División del Ferrocarril Industrial cumple un rol integrador y 
estratégico para mantener el constante flujo operativo entre las 
unidades productivas de Toquepala, Ilo y Cuajone.  
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El Ferrocarril Industrial, que es el área del presente estudio, cuenta 
con una estructura organizacional orientada por la misión y visión, 
valores corporativos, e integrada por profesionales altamente 
capacitados e identificados, demostrando liderazgo, buen trato 
personal, lo que generan un buen ambiente de trabajo. 
 
La construcción de la vía férrea fue una tarea de titanes. En 1956 un 
grupo de hombres desafió la agreste geografía e inició palmo a palmo 
la implementación del tramo Ilo – Toquepala. Esta vía tiene 186.8 km 
de longitud de línea principal y 27.1 km de accesos y ramales. 
 
El 17 de Noviembre de 1958, hace 54 años, el primer tren del 
Ferrocarril Industrial realizó su primer recorrido desde Ilo hasta la 
mina Toquepala, poniendo en marcha uno de los mayores y más 
eficientes sistemas ferroviarios del país. 
 
En los años 70 se construyó el sistema de túneles para unir Toquepala 
con la mina de Cuajone. El sistema comprende cinco túneles con una 
extensión de 27 km, siendo el túnel R-4 uno de los más largos de 
Sudamérica con una longitud aproximada de 14.7 km. La construcción 
de los túneles fue otra proeza de ingeniería ferroviaria.13 
 
                                                            
13 Ferrocarril Industrial de Southern Perú. (2012, Octubre). Cobresur 
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El circuito de operación se encuentra entrelazado con los patios 
ferroviarios a servicio del FF.II., que consta de Patio Puerto, Patio 
Simón y Patio Fundición en Ilo, Patio Mill Site en Toquepala y Patio 
Botiflaca en Cuajone.  
 
La carga transportada por el FF.II. usa la vía férrea propia y una 
porción significativa de la vía pública, siendo muy importante las 
buenas prácticas y seguridad en el desempeño del personal que 
labora en la empresa. 
 
Tiene cincuenta y cuatro de existencia y es el mejor sistema para el 
transporte en términos de calidad, eficiencia económica y ambiental. 
Las operaciones de transporte de mineral desde la mina hasta la 
Fundición y posteriormente a la Refinería implican un trabajo 
cumpliendo las  mejores prácticas aplicadas y los factores que inciden 
en la eficacia de estas prácticas al servicio, es decir, las prácticas que 
aportan mayores ventajas en la operación e infraestructura de 
transporte en términos de tiempo, seguridad y costos.  
 
Las redes viales tienen un buen potencial de reuso, por lo que se 
presenta como una fortaleza para el sur. 
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La misión, visión, principios y valores sobre la cultura de resultados, 
calidad y servicio declarados por SPCC, están incorporados en la 
División del Ferrocarril Industrial, siempre bajo el enfoque de eficiencia 
y reducción de costos, lo cual se refleja en el desempeño y calidad del 
servicio que se brinda, gracias al esfuerzo compartido que realiza el 
personal, capital más preciado con el que cuenta la organización. 
 
Visión del FF.II.: 
Expandir operaciones férreas de acuerdo a los requerimientos de la 
Corporación a fin de asegurar la continuidad del proceso productivo. 
 
Misión del FF.II.: 
El Ferrocarril Industrial cumple un rol integrador y estratégico en las 
operaciones de Southern Perú al enlazar sus tres áreas operativas. 
 
Asegurar eficiencia y confiabilidad del sistema férreo a un bajo costo 
por tonelada métrica – kilómetro. 
 
Fortalezas del FF.II.: 
‐ Equipo gerencial experimentado con una consistente trayectoria de 
éxitos. 
‐ Excelente desempeño financiero/ grado de inversión. 
‐ Sobresaliente historia de dividendos. 
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‐ Buenos fundamentos de largo plazo para el mercado de cobre y 
molibdeno. 
 
2.2.2 Secciones del Ferrocarril Industrial 
 
Para asegurar el flujo continuo de las operaciones entre las tres 
unidades operativas de SPCC, la Gerencia del Ferrocarril Industrial 
está conformada por cuatro áreas de trabajo, cada una cuenta con 
personal especializado, de vasta experiencia y probada 
responsabilidad. 
 
a. Locomotoras y Equipos 
 
Sección encargada del mantenimiento y reparación de la flota de 
locomotoras y otros equipos, así como del sistema de tranqueras 
electrónicas ubicadas en el puerto de Ilo que son únicas en su género 
en el país. 
 
b. Reparación Vagones 
 
Sección encargada de mantener una flota operativa de más de 480m 
vagones de diverso tipo, mediante mantenimiento programado y 
correctivo. 
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c. Mantenimiento de Vías 
 
Esta Sección tiene como responsabilidad preservar la confiabilidad 
operativa de la vía férrea principal y patios principales, así como de las 
vías de ambas minas y del sistema de túneles. 
 
d. Operaciones Trenes 
 
Sección encargada del transporte eficiente y seguro de todos los 
requerimientos de las diferentes áreas de producción, mantenimiento y 
servicios. Se transporta concentrado de cobre, ácido sulfúrico, 
cátodos, combustible, equipos, insumos, cargas especiales, entre 
otros.14 
 
2.2.3 Estructura de la organización del Ferrocarril Industrial 
 
En el siguiente organigrama (Figura N° 2) nos permite conocer las 
diferentes Secciones de la División del Ferrocarril Industrial de 
Southern Peru Copper Corporation, así como la jerarquía entre ellas. 
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2.2.4 Procesos de Southern Peru Copper Corporation y el Ferrocarril 
Industrial 
 
Las diversas actividades que implique la operación de transporte que 
brinda el Ferrocarril Industrial deben considerar prioritariamente la 
protección de la vida e integridad física del personal que labora así 
como la protección de las instalaciones e infraestructura que hacen 
posible las operaciones minero metalúrgicas para garantizar la 
efectividad de los procesos. En tal sentido se disponen de 
reglamentos específicos debidamente actualizados. El personal 
continuamente recibe charlas sobre temas de seguridad y se cumple 
un programa de inducción con el personal ingresante. 
 
Las maquinarias, equipos, materiales, instalaciones cuentan con 
especificaciones técnicas. El personal cuenta con los equipos de 
protección personal adecuados a la función y puesto de trabajo que 
desempeñan en el Ferrocarril Industrial, éstos deben estar, 
certificados en relación a los riesgos efectivos a que estén expuestos 
los trabajadores. Se dispone de normas específicas para la entrega, 
uso, mantención, reposición de los equipos, así como la 
responsabilidad y obligación de cada uno de los trabajadores para 
cumplir todas las reglas que le conciernen directamente. 
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La conducción de las locomotoras debe darse por personal 
competente, prohibiéndose participar personal que se encuentre bajo 
la influencia del alcohol o drogas, o con tratamientos por prescripción 
médica que impliquen sustancias que alteren sus condiciones 
psicomotoras. 
 
Los principales procesos de Southern Peru Copper Corporation son:  
 
a. Perforación y disparo 
Para alcanzar el mineral se debe remover la roca en el 
yacimiento, por lo que perfora el terreno y se coloca una carga 
explosiva. Una vez fracturada la roca se procede a la selección 
del material para determinar si debe ser empleado en la 
concentradora, en el proceso de lixiviación o en programas de 
vegetación. 
 
b. Carguío y acarreo 
Las minas a cielo abierto tienen forma cónica, por lo que para 
alcanzar el mineral se debe construir niveles a manera de 
escalones gigantes de quince metros de altura, los que se 
encuentran comunicados por rampas o caminos a desnivel. 
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El mineral extraído con una ley mayor a 0.3% es cargado en 
palas y depositado en enormes camiones, los que trasladan y 
depositan el material en vagones de ferrocarril para ser 
transportado a la planta concentradora. 
 
c. Chancado o trituración 
El primer paso en la planta concentradora es el chancado. El 
mineral proveniente de la mina es triturado hasta alcanzar un 
tamaño cercano a media pulgada. 
 
Se inicia aquí el proceso de concentración, el cual consiste en 
la separación de los minerales de aquello que no tiene valor. 
 
d. Molienda 
Posteriormente, el material triturado es trasladado a los 
molinos, donde las rocas son pulverizadas. En esta etapa el 
proceso se emplea agua, lo que permite liberar las partículas de 
cobre y molibdeno. 
 
e. Flotación 
Luego de la molienda se pasa a la etapa de flotación, donde se 
obtiene el concentrado, partículas del mineral de cobre o 
molibdeno. 
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f. Filtrado y secado 
El concentrado de cobre es deshidratado mediante filtros de 
alta presión o con uso el uso de calor. Aquí culmina la 
operación minera. El concentrado obtenido debe ser trasladado 
a la Fundición para su posterior procesamiento. 
 
g. Carguío y acarreo a Fundición 
Luego del filtrado y secado, el contenido metálico en el 
concentrado alcanza entre 26 y 28%. Tras la recuperación del 
agua empleada, ésta se vuelve a usar, haciendo de nuestras 
operaciones una de las más amigables al ambiente. 
 
La mayor parte de los concentrados de cobre son transportados 
a través de vagones del Ferrocarril Industrial hacia la Fundición 
en Ilo. Mediante el proceso de fundición, el cobre contenido se 
purifica adicionalmente hasta convertirse en una barra de metal 
con contenido de 99.7% de cobre, llamada ánodo. 
 
h. Descarga de concentrado y formación de camas 
Al llegar a la fundición, el concentrado es descargado y 
organizado en “camas” que servirán para alimentar a la 
Fundición. 
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i. Fundición y convertidores 
En esta etapa, el concentrado se ha convertido en cobre 
líquido. 
 
La mata de cobre que contiene aproximadamente 65% de 
cobre, se envía a los convertidores donde se transforma en 
cobre ampolloso con contenido de cobrea 98% a 99% o cobre 
anódico con 99.7% de cobre. 
 
La etapa final del proceso de fusión del cobre es el moldeo. El 
cobre líquido es vertido en moldes, donde una vez condensado 
se obtienen las barras de ánodos de cobre. Los ánodos pesan 
43.5 kg y tienen una pureza de 99.7% de cobre. 
 
j. Transporte a Refinería 
A continuación, los ánodos pasan por un control de calidad. Los 
que reúnen los estándares de la empresa son agrupados en 
paquetes de diez unidades y trasladados por vagones del 
Ferrocarril Industrial hacia la Refinería. 
 
k. Planta electrolítica 
En la Refinería, los ánodos son sometidos a un proceso de 
electro refinación. Luego se les aplica una carga eléctrica de 
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baja intensidad y, mediante una solución química, el cobre de 
los ánodos migra hacia las placas de arranque, dejando 
impurezas en la solución. En adelante, al cobre contenido en 
las placas de arranque se le denominará cátodos, cuyo 
contenido de cobre es de 99.99%. 
 
l. Embarque 
Esta es la fase final del proceso minero metalúrgico, mediante 
la cual se despachan los principales productos como 
concentrados, ánodos y cátodos, a través de vagones del 
Ferrocarril Industrial hacia los puertos de la empresa, para su 
posterior embarque hacia los principales centros industriales del 
mundo.15 
 
El Ferrocarril Industrial enfoca sus procesos en el transporte de la 
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Los principales procesos en el Ferrocarril Industrial son: 
 
a. Planificación del Sistema de Transporte Férreo 
Se establecen los tonelajes de carga (toneladas métricas) que 
se transportarán en los trenes extra que opera la sección 
Operación de Trenes de Ferrocarril Industrial y a la vez 
establecer las TON-MT-KMS mensualmente y anualmente.  
 
b. Pesado de vagones 
Para iniciar el armado y posterior transporte de la materia 
prima, insumos, producto en proceso o terminado hacia las 
áreas de SPCC, los vagones deben ser pesados en las 
balanzas ubicadas en Patio Simón, Patio Mill Site, Patio 
Botiflaca, Fundición y Refinería.  
 
Para dar validez a ello se tienen programas de calibración de 
las balanzas y pesado de los vagones vacios (taras).   
 
c. Armando y desarmado de trenes 
De acuerdo al Plan de Transporte elaborado por el Ferrocarril 
Industrial, la Sección de Operaciones Trenes Ilo, Toquepala – 
Cuajone distribuye los vagones y realiza el armado de los 
trenes para las diferentes áreas de SPCC. 
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Cuando los trenes llegan a su destino final, la tripulación de los 
trenes procede a desarmar los vagones de los mismos.  
 
d. Transporte de trenes extras y trenes entre Patios 
La ruta de los trenes extra es: 
 
‐ Desde Patio Simón hacia Toquepala - Cuajone 
‐ Desde Toquepala - Cuajone hacia  Patio Simón 
 
La ruta de los trenes entre Patios es: 
 
‐ Dentro del área de Toquepala (Concentradora y 
Lixiviación) 
‐ Dentro del área de Cuajone (Concentradora) 
‐ Dentro del área de Ilo (Fundición, Refinería, Patio Simón 
y Patio Puerto) 
 
2.3 PRINCIPIOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 
 
Tomando como referencia la Norma ISO 9000:2005 y los ocho principios 
fundamentales de gestión mencionados en ella, la Alta Dirección puede 
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considerar alguno de estos principios para guiar a su organización a mejorar 
su desempeño y lograr la implementación del Sistema de Gestión de S&SO. 
 
Los ocho principios fundamentales son: 
 
a. Enfoque al cliente 
b. Liderazgo 
c. Participación del personal 
d. Enfoque basado en procesos 
e. Enfoque de sistema para la gestión 
f. Mejora continua 
g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor16 
 
2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 
EL FERROCARRIL INDUSTRIAL  
 
Para la implementación del Sistema de Gestión de S&SO en el FF.II., la 
organización debe definir y documentar el alcance del Sistema de Gestión 
de S&SO que va a implementar. El proceso implicará establecer, 
documentar, implementar, mantener y continuamente mejora un sistema de 
                                                            
16 ISO 9000:2005, Pag. VI y VII 
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gestión de S&SO, de acuerdo con los requerimientos de esta norma y 
determinar cómo cumplirá estos requisitos. 
 
Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 
transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como 
un proceso. 
 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar 
y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A 
menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 
entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 
procesos empleados en la organización y en particular las interacciones 
entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en procesos".17 
 
Es una recomendación técnica, orientarse de la estructura de la Norma ISO 
9000:2005, por tener una estructura más amplia. En función a ello, es que se 
presenta las etapas a cumplir: 
 
a. Determinar las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 
b. Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 
c. Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el 
logro de los objetivos de la calidad; 
                                                            
17 Norma ISO 9001:2008 
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d. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 
objetivos de la calidad; 
e. Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 
proceso; 
f. Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 
proceso; 
g. Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 
causas; 
h. Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
2.5 MEJORA CONTINUA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL EN EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 
 
La mejora continua del desempeño global de la organización es su objetivo 
permanente, para lo cual se procede  a realizar:  
 
a. Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas 
para la mejora; 
b. El establecimiento de los objetivos para la mejora; 
c. La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 
d. La evaluación de dichas soluciones y su selección; 
e. La implementación de la solución seleccionada; 
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f. La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 
implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; 
g. La formalización de los cambios. 
 
Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar 
oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una 
actividad continua. La información proveniente de los clientes y otras partes 
interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad 
pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 




El contexto de la globalización ha orientado a las empresas privadas a 
invertir en tecnología y recursos, de modo que permitan brindar un ambiente 
de trabajo seguro y saludable, por lo que optan gestionar sus actividades 
bajo conceptos específicos de leyes y normas de gestión de carácter 
nacional y/o internacional, que viabilicen el control actitudinal de los 
trabajadores hacia un proceso de control efectivo preventivo, debidamente 
documentado, tratando de reducir y cuando se pueda, eliminar las 
condiciones y actos subestándares. 
 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional basada en la Norma OHSAS 18001:2007 en el Ferrocarril 
Industrial, será un proceso que cuenta con bases técnicas y legales que 
cumple la organización, debido a la vigencia del D.S. 055-2010-EM: 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en minería, que presenta las normas mínimas para la 
prevención de los riesgos laborales, pudiendo los titulares mineros y 
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trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo 
previsto en la presente norma. 
 
El mencionado documento tiene por finalidad fijar normas para18: 
 
a. El desarrollo de una cultura preventiva de seguridad y salud 
combinando el comportamiento humano con la preparación teórico- 
práctica de sistemas y métodos de trabajo. 
b. Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la 
vida y la salud de los trabajadores y el ambiente. 
c. Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de 
toda la empresa en la seguridad. 
d. Fomentar entre los trabajadores una cultura de seguridad y salud que 
permita comprometerse con sus compañeros, el trabajo y la propia 
empresa. 
e. Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, 
procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien hechos mediante 
la capacitación. 
f. Promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
ocupacional aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos 
técnicos profesionales de la prevención. 
                                                            
18 D.S. 055- 2010 – EM. Artículo 6. 
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g. La adecuada fiscalización integral de la seguridad y salud en las 
operaciones mineras.  
 
El transporte minero es una de las actividades a las que alcanza el presente 
reglamento, por tanto los procesos del FF.II. también se cumplen, resaltando 
que se aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice 
actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros. 
 
Es fundamental tener en cuenta que la gestión en función a la Norma 
OHSAS 18001:2007 aplica estándares internacionales, que especifican los 
requisitos para un Sistema de Gestión de S&SO que permita a una 
organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que 
tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los riesgos 
para la S&SO, así mismo, apoya y promueve las buenas prácticas en 
seguridad. 
 
La norma OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología conocida como 
Plan-Do-Check-Act (PDCA). La metodología PDCA se puede describir 
brevemente como: 
 
a. Plan (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con la política de S&SO de la 
organización. 
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b. Do (Hacer): Implementar los procesos. 
 
c. Check (Verificar): Realizar el seguimiento y la medición de los 
procesos respecto a la política de S&SO, los objetivos, las metas y los 
requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados. 
 
d. Act (Actuar): Tomar acciones para mejorar continuamente el 
desempeño del sistema de gestión de la S&SO. 
 
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la 
aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede 
denominar como “enfoque basado en procesos”.  
 
El FF.II. también cumple el D.S. 032-2005-MTC: Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, cuyo objetivo es establecer las normas generales para la 
actividad ferroviaria, sea de trato público o privado, como es el caso de 
SPCC. Así mismo, se dan las definiciones y términos adecuados al sector. 
 
3.2 INDICADORES DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Al momento de inicial el análisis de los indicadores de accidentes de trabajo 
es importante indicar que el Ministerio de Energía y Minas y el sector 
empresarial minero, son los únicos en el país que cuentan con cifras 
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confiables y sistematizadas de los índices de Seguridad y de accidente de 
trabajo. 
 
En el tema de Seguridad Ocupacional se usan los siguientes indicadores: 
 
a. Índice de Fatalidad: Indica el número de trabajadores fallecidos por 
accidentes de trabajo. 
 
En el Gráfico N° 1 se muestra la cantidad de accidentes mortales que 
ocurrieron desde el 2000 hasta el 26 de Noviembre del 2012. En el año 
2002 ocurrieron 73 accidente mortales, siendo este el mayor índice en 
los últimos doce años. 
 
Gráfico N° 1: Accidentes fatales del 2000 al 2012 
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En el Gráfico N° 2 se muestra el porcentaje de accidentes mortales 
según su clasificación. De 48 accidentes ocurridos en el 2012, el 32% 
de los accidentes fue debido a desprendimiento de rocas.  
 
Gráfico N° 2: Accidentes mortales por tipo 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: Propia 
 
En el Gráfico N° 3 se muestra que la mayor de cantidad de accidentes 
mortales ha ocurrido a personal de empresas contratistas y en los tres 
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Gráfico N° 3: Evolución de accidentes mortales – Titular Minero y Empresas 
Contratistas y Conexas 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: Propia 
  
En los últimos tres años, la mayoría de accidentes mortales ocurren por 
actos subestándares o la combinación de actos y condiciones 
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Gráfico N° 4: Análisis comparativo por su origen 2009 - 2011 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: Propia 
 
b. Índice de Frecuencia (IF): Refleja la frecuencia de los accidentes con 
tiempo perdido. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula19:  
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Gráfico N° 5: Índice de Frecuencia en la minería peruana 2012 
 
Nota: Datos hasta Agosto 2012 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: Propia 
 
c. Índice de Severidad (IS): Muestra la gravedad de las lesiones por 
accidentes de trabajo, a través de los días perdidos por accidente de 
trabajo. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula20:  
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Gráfico N° 6: Índice de Severidad en la minería peruana 2012 
 
Nota: Datos hasta Agosto 2012 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: Propia 
 
d. Índice de accidentabilidad (IA): El producto de la frecuencia por la 
severidad nos muestra cuán susceptible a los accidentes se está 
expuesto en la empresa o industria. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula21:  
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Gráfico N° 7: Índice de Accidentabilidad en la minería peruana 2012 
 
Nota: Datos hasta Agosto 2012 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: Propia 
 
En los Gráficos N° 5, 6 y 7 los índices más altos se reportan en el mes 
del Marzo del 2012, una de las causas son los 8 accidentes mortales 
ocurridos en dicho mes.  
 
En el Anexo N° 3, se muestra el cuadro estadístico de accidentes de 
trabajo hasta el mes de agosto del 2012. 
 
3.3 ANÁLISIS DE ACCIDENTABILIDAD FERROVIARIA EN EL PERÚ 
 
En la tabla N° 5, accidentes ferroviarios en el Perú se aprecia que los 
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tuvieron accidentes fatales, pero los mismos han decrecido, de trece en el 
año 2004 a siete en el 2011.  
 
En cuanto trenes de carga, se aprecia que en el Ferrocarril Industrial de 
SPCC sólo se ha producido un accidente fatal durante los últimos 8 años, 
esto puede ser tomado como un indicador del cumplimiento de las leyes y 
normas respectivas. 
 
El desarrollo de una cultura de seguridad ha sido esencial para todo el 
personal que labora en las operaciones férreas de Southern Peru. 
 
Entre los años 2001 y 2005 el personal del Ferrocarril Industrial superó un 
millón y medio de horas sin accidentes y desde el año 2000 alcanzó cero 
accidentes en cinco años en toda la División.22 
 
Tabla N° 5: Muertos y heridos en accidentes ferroviarios según Operador y suceso  
OPERADOR Y SUCESO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
MUERTOS 0 0 0 0 0 1 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 1 0 0 
HERIDOS 0 1 0 0 1 0 1 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 1 0 0 1 0 1 0 
 
                                                            
22 Ferrocarril Industrial de Southern Perú. (2012, Octubre). Cobresur 
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OPERADOR Y SUCESO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
FERROCARRIL TACNA - ARICA 
MUERTOS 0 0 0 0 0 1 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 1 0 0 
HERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 0 0 0 
HUANCAYO-HUANCAVELICA 
MUERTOS 2 1 1 0 1 0 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 2 1 1 0 1 0 0 0 
HERIDOS 10 3 4 2 0 0 2 1 
Pasajeros 1 2 2 0 0 0 0 0 
Otras personas 9 1 2 2 0 0 2 1 
FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 
MUERTOS 4 2 2 3 3 2 3 5 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 4 2 2 3 3 2 3 5 
HERIDOS 15 21 6 25 14 5 3 1 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 15 21 6 25 14 5 3 1 
PERURAIL S.A. 
MUERTOS 7 2 1 3 4 4 6 2 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 7 2 1 3 4 4 6 2 
HERIDOS 21 19 10 20 27 14 8 17 
Pasajeros 4 4 0 0 10 0 0 0 
Otras personas 17 15 10 20 17 14 8 17 
INCA RAIL S.A.C. 
MUERTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 0 0 0 
HERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 0 0 1 
ANDEAN RAILWAYS CORP. S.A.C. 
MUERTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 0 0 0 
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HERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 
MUERTOS 13 5 4 6 8 8 9 7 
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras personas 13 5 4 6 8 8 9 7 
HERIDOS 46 44 20 47 42 19 14 20 
Pasajeros 5 6 2 0 10 0 0 0 
Otras personas 41 38 18 47 32 19 14 20 
(*): La información es acumulada al cierre del año 2011. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
3.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO EN EL 
FERROCARRIL INDUSTRIAL 
 
El Sistema de Gestión de S&SO que se aplica en el Ferrocarril Industrial es 
el Programa de Seguridad y Salud (PROSESA) basado en el D.S. 055-2010- 
EM. 
 
El Programa de Seguridad y Salud (PROSESA) está conformado por veinte 
elementos, pero el Ferrocarril Industrial sólo aplica once de los veinte 
elementos. Cada elemento tiene un líder, el cual ha sido designado para su 
desarrollo y seguimiento según sea el caso. 
 
Estos elementos son los siguientes: 
 
1. Liderazgo y Administración 
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2. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento 
3. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas 
4. Investigación de Accidentes/Incidentes 
5. Observación de Tareas 
6. Preparación para Emergencias 
7. Reglas y Permiso de Trabajo 
8. Equipo de Protección Personal 
9. Control de Salud e Higiene Industrial 
10. Comunicaciones Personales 
11. Comunicaciones en Grupos 
 
Para iniciar el trabajo ha de considerarse el Mapa de Procesos del Ferrocarril 
Industrial (Figura N° 4) se ha discriminado los procesos estratégicos, los 
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Para el diagnóstico se analizó la correlación entre la Norma OHSAS 
18001:2007 y el D.S. 055-2010-EM. 
 
Tabla N° 6: Correlación de la Norma OHSAS 18001:2007 y el D.S. 055-2010-EM 
NORMA OHSAS 18001:2007 - Sistemas 
de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
D.S. 055-2010-EM - Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional y otras 
medidas complementarias en minería 
1. Objeto y campo de aplicación Capítulo I: Disposiciones generales ‐ Objetivo y alcances 
3. Términos y definiciones ‐ Definición de términos 
4. Requisitos Sistema de Gestión de 
S&SO 
Título III: Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional. 
4.2 Política de S&SO Capítulo II: Política de S&SO 
4.3 Planificación  
4.3.1 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación 
de controles 
Capítulo VIII: Identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos (IPERC) 
4.3.3 Objetivos y programas Capítulo III: Programa anual de seguridad y salud ocupacional. 
4.4 Implementación y Operación  
4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 
Capítulo V: Gerente del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
4.4.2 Competencia, formación y toma 
de conciencia Capítulo VI: Capacitación. 
4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta Capítulo XII: Sistemas de comunicación 
4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 
Capítulo XIV: Preparación y respuesta 
para emergencias. 
4.5 Verificación  
4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño Capítulo XVII: Estadísticas  
4.5.3 Investigación de incidentes, no 
conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 
Capítulo XVI: Investigación de incidentes 
y accidentes 
4.5.5 Auditoría interna Capítulo XIII: Inspecciones, auditorias y controles 
4.6 Revisión por la dirección Capítulo IV: Comité de seguridad y salud ocupacional. 
Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 y D.S. 055-2010-EM 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla N° 6 se puede observar que varios de los requisitos de la Norma 
OHSAS 18001:2007 se encuentran estipulados en el D.S. 055-2010-EM. Por 
lo tanto, el Ferrocarril Industrial al basar su Sistema de S&SO en el D.S. 055-
2010-EM resultaría sencillo adecuar el Sistema de S&SO actual a los 
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007. 
 
Los Ministerios de Energía y Minas, Salud y Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, son los responsables de establecer las normas y 
disposiciones en el tema de seguridad e higiene, así como los mecanismos 
de control y sanción. El Instituto de Seguridad Minera (ISEM) tiene una 
amplia participación en el apoyo de las actividades de capacitación del 
personal que labora en el rubro de la minería. 
 
3.5 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN  DE S&SO 
ACTUAL EN EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 
 
Teniendo en consideración que el FF.II. realiza el servicio de transporte de 
carga en Southern Peru Copper Corporation, sus actividades cumplen una 
planificación y programación para cumplir satisfactoriamente los 
requerimientos en función a estándares pre establecidos por la organización 
y las leyes al respecto, tal como el Reglamento Nacional de Ferrocarriles N° 
032-2005-MTC. 
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El desempeño de la gestión en aspectos de seguridad y salud ocupacional 
basado en los requisitos del D.S. 055-2010-EM es un proceso, cuya 
condición de puede apreciar en la Tabla N° 7.  
 
Los objetivos propuestos en el año 2012 enfocados a la seguridad y salud 
ocupacional fueron cumplidos, esto indica un compromiso del personal del 
Ferrocarril Industrial. Motivo por el cual se aspira a la Implementación de un 
Sistema de Gestión de S&SO basada en la Norma OHSAS 18001:2007 y su 
certificación internacional.  
 
Tabla N°7: Cuadro de desempeño FF.II. en el Sistema de Gestión de S&SO actual 
Seguridad y Salud en el trabajo Estado 
Estandarizar los requerimientos de seguridad y salud ocupacional 
en el ambiente de trabajo según D.S. N° 055-2010-EM. Ejecutado 
No recibir multas durante las inspecciones y auditorías de 
seguridad y salud ocupacional realizadas por las autoridades 
fiscalizadoras. 
Ejecutado 
Implantar nuevos programas de vigilancia de salud ocupacional 
para los trabajadores 
Ejecutado 
Desarrollar programas de capacitación en actividades de alto 
riesgo para nuevos trabajadores 
Ejecutado 
Revisar y adecuar las políticas y procedimientos del D.S. N° 055-
2010-EM 
Ejecutado 
Realizar seguimiento a los programas de seguridad y seguridad 
del DS N° 055-2010-EM 
Ejecutado 
Mantener un liderazgo y compromiso eficaz en temas de 
seguridad y salud ocupacional en el FF.II. 
Ejecutado 
Asegurar que los procesos cuenten con la Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 
Ejecutado 
Contar con contratistas calificados en aspectos de seguridad y 
salud  
Ejecutado 
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Reportar, investigar y analizar la causa raíz de los incidentes 
producidos 
Ejecutado 
Contar con los recursos humanos y equipos necesarios para 
atender situaciones de emergencia 
Ejecutado 
Nota: Cuadro de desempeño del 2012 
Fuente: Ferrocarril Industrial 
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CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
S&SO BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN EL 
FERROCARRIL INDUSTRIAL 
 
El estilo de Gestión basado en la Norma OHSAS 18001:2007, requiere de un 
cambio de actitud constante en el personal, porque el desarrollo de la cultura de 
seguridad implica renovación. 
 
Para la implementación del programa, se ha de contar con el apoyo de un equipo 
multidisciplinario que permita identificar los factores de organización y gestión 
comprometidos con la aplicación de la Norma; así mismo el estilo de supervisión y 
comunicación de los alcances y logros de su aplicación. 
 
El trabajo de minería es considerado de alto riesgo, por tanto número de 
accidentes fatales por año, es un indicador. El Ferrocarril Industrial de SPCC no 
registra incidentes en los últimos años, lo cual resalta el nivel de responsabilidad 
en el cumplimiento de las exigencias legales, sin embargo, la implementación de 
la Norma OHSAS 18001:2007 permitirá lograr una certificación internacional, que 
como empresa exportadora es necesaria como imagen de la empresa. 
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4.1 CULTURA DE SEGURIDAD Y LA NORMA OHSAS 18001:2007 
 
La seguridad no puede ser sólo resultado de la labor de un área ni de la 
supervisión estricta sobre los trabajadores y contratistas, sino más bien un 
compromiso que involucra a todas las áreas y niveles de la organización. 
 
El trabajo implica enfocar los esfuerzos en la mejora continua de los 
procesos, incorporando los cambios necesarios, creando espacios para la 
comunicación efectiva, búsqueda de sinergias entre la experiencia de los 
trabajadores y el conocimiento técnico y profesional de los Jefes  y 
Supervisores, la construcción de espíritu de equipo para el trabajo eficaz del 
personal.  
 
En el Ferrocarril Industrial, se practica y mantiene la cultura de seguridad, 
demostrando permanentemente la predisposición a mejorar y con el deseo 
de obtener la Certificación Internacional del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional basada en la Norma OHSAS 18001: 2007. 
 
Un aspecto muy importante es la participación de la Gerencia, quien ejerce 
liderazgo trascendente cuyo impacto es fuerte sobre su personal, impulsando 
el cumplimiento de la Política de Seguridad en todas las áreas de su 
influencia y el compromiso de todo el personal, como un gran equipo humano 
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innovador, con respecto al desarrollo y mantenimiento de la cultura de 
seguridad y mejora continua. 
 
4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO SEGÚN LA 
NORMA OHSAS 18001:2007 
 
A continuación se presentan los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 
para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 
Se seguirá la numeración indicada en la norma OHSAS 18001:2007. 
 
4.1 Requisitos Generales 
 
El Ferrocarril Industrial debe establecer, documentar, implementar y 
mantener un Sistema de Gestión de S&SO. 
 
Debe mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de 
la Norma OHSAS 18001:2007. 
 
Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de S&SO serán: 
 
1. Proceso de responsabilidad y autoridad 
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2. Proceso de planificación del Sistema de Gestión de S&SO 
3. Proceso de transporte férreo 
4. Proceso de control operacional 
5. Proceso de respuesta ante emergencias y planes de 
contingencia 
6. Proceso de gestión de recursos 
7. Proceso de control documentario 
8. Proceso de comunicación y consulta 
9. Proceso de monitoreo, medición y análisis 
10. Proceso de investigación de incidentes 
11. Proceso de revisión por la Dirección 
12. Proceso de acciones correctivas y preventivas 
 
4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
La política de Seguridad y Salud Ocupacional para el Ferrocarril 
Industrial debe tener coherencia con los requisitos de la Norma OHSAS 
18001:2007. 
 
En la tabla a continuación se presenta la interpretación a cada párrafo 
de la política propuesta por la División del Ferrocarril Industrial para la 
implementación del Sistema de Gestión de S&SO  
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Tabla N° 8: Interpretación de la Política propuesta para el Sistema de Gestión de 
S&SO con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 
Política del Sistema de Gestión de 
S&SO 
Interpretación de los requisitos de la 
Norma 
Southern Peru es una empresa minero 
metalúrgica productora de cobre y 
subproductos, conformada por un 
equipo eficiente motivado y 
comprometido a: 
El Ferrocarril Industrial realiza el 
transporte de la materia prima, 
productos terminados y en proceso, 
insumos y carga general. 
Cumplir con los requerimientos de 
nuestros clientes, superando los 
estándares internacionales de calidad, 
así como también cumplir con las 
regulaciones legales aplicables y con 
aquellos requerimientos 
voluntariamente suscritos por la 
Organización relacionados con 
aspectos de, seguridad y salud de las 
personas en el centro de trabajo. 
Cumplir con los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos 
relacionados con los peligros para la 
seguridad y salud ocupacional. 
Optimizar nuestras actividades en un 
marco de acción preventiva y de 
mejoramiento continuo a través del 
Sistema de Gestión de S&SO, 
fomentando la comunicación con 
nuestro personal, clientes, proveedores 
y otras partes interesadas.   
Mejora continua de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional así 
como el desempeño de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Mediante acción preventiva y 
comunicaciones. 
Buscar el desarrollo de nuestros 
trabajadores por medio de la formación 
y sensibilización continua para que de 
manera proactiva participen en el 
cambio cultural de seguridad. 
Mediante la capacitación, charlas de 
sensibilización y participación en la 
identificación de peligros, riesgos y sus 
controles de las tareas. 
Realizar la identificación de los peligros 
laborales en nuestras operaciones, con 
el fin de evaluar y controlar los riegos 
inherentes a nuestras actividades, que 
pudiesen afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 
Controlar los riesgos para prevenir 
daños y el deterioro de la salud de los 
trabajadores 
Establecer objetivos y metas para 
mejorar la eficacia y eficiencia del 
Sistema de Gestión de S&SO para 
gestionar los riegos laborales. 
Establecer objetivos y metas para 
mejorar la gestión y el desempeño de 
la seguridad y salud ocupacional  
Fuente: Ferrocarril Industrial y Norma OHSAS 18001:2007 
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4.3 Planificación 
 
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles (IPERC) 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento para la identificación continua de los peligros y 
evaluación de los riesgos y la determinación de los controles 
necesarios. 
 
Para ello, las diferentes secciones del Ferrocarril Industrial se guiarán 
del Procedimiento FFII-PR-AD-01 Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC) (Ver Anexo N° 4), 
donde se define la metodología para la identificación permanente de 
los peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las 
medidas de control necesarias teniendo en cuenta entre otros: 
 
‐ Actividades rutinarias y no rutinarias 
‐ Actividades de todo el personal que ingresa al Ferrocarril 
Industrial (incluye visitas y contratistas). 
‐ Instalaciones del Ferrocarril Industrial 
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Los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles 
serán considerados para establecer los objetivos en el Ferrocarril 
Industrial y/o serán incluidos dentro del Sistema de Gestión de S&SO 
para la eliminación y control de los riesgos encontrados. 
 
Los controles operacionales que se definan a los peligros y riesgos 
identificados, deben ser monitoreados por los Jefes de Sección para 
asegurar la eficacia de la implementación de los controles. 
 
La metodología establecida en el Procedimiento FFII-PR-AD-01 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles 
(IPERC), tiene las siguientes características: 
 
‐ Está definida con respecto a su alcance, naturaleza y 
momento en el tiempo, para asegurarse que sea más 
proactiva que reactiva. 
‐ Prevea la identificación, priorización y documentación de los 
riesgos y aplicación de controles. 
‐ Sea compatible con la experiencia operativa y medidas de 
control empleadas. 
‐ Da información de requerimientos de instalaciones, 
capacitación y controles operativos. 
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Esta metodología define que se debe establecer los controles de 




c. Controles de Ingeniería 
d. Señalización, advertencia y/o controles administrativos 
e. Equipos de Protección Personal 
 
Para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus controles 
respectivos cada Sección elaborará un Mapeo de Procesos en el 
cual se indicará 
 
n todas las actividades que requieran una Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC), lo cual resultará en 
los siguientes documentos: 
 
‐ Mapeo de Procesos de Locomotoras y Equipos 
‐ Mapeo de Procesos de Mantenimiento de Vías 
‐ Mapeo de Procesos de Operaciones Trenes 
‐ Mapeo de Procesos de Reparación Vagones 
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Los contratistas antes del inicio de cada trabajo, deberán entregar su 
evaluación de peligros y riesgos a la Jefatura correspondiente. 
 
4.3.2 Requerimientos legales y otros 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento para identificar y acceder a los requerimientos de 
S&SO legales y otros que son aplicables. 
 
La Gerencia del FF.II. debe asegurar que los requerimientos 
aplicables son tomados en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión S&SO.  
 
Para ello se debe seguir el Procedimiento FFII-PR-AD-02 
Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales 
de Seguridad y Salud Ocupacional y Otros Requisitos (Ver Anexo N° 
5), en el cual se establece la metodología para identificación, acceso, 
implementación, comunicación, cumplimiento y actualización 
pertinente de los requisitos legales aplicables para la S&SO y otros 
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4.3.3 Objetivos y programas 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener 
objetivos de salud y seguridad documentados a cada función y nivel 
relevantes dentro de la organización. 
 
Los objetivos son medibles, cuando sea factible y consistentes con la 
política de S&SO, incluyendo el compromiso de prevenir lesiones y 
enfermedades, el cumplimiento con los requerimientos legales y 
otros que la organización suscriba y el mejoramiento continuo.  
 
En el Anexo N° 6 se presentan los objetivos de la División del 
Ferrocarril Industrial para el año 2013.  
 
4.4 Implementación y operación 
 
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 
La Alta Dirección debe proveer recursos esenciales y suficientes para 
establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión 
de S&SO. El Ferrocarril Industrial cuenta con recursos humanos, 
infraestructura, recursos financieros y tecnológicos. 
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El Ferrocarril Industrial debe elaborar el Presupuesto Operativo del 
FF.II y el CAPEX del FF.II. en el cual se incluyan los recursos 
necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua 
del Sistema de Gestión de S&SO. 
 
El Ferrocarril Industrial tiene suficientes instalaciones, equipos y 
maquinarias, hardware y software para el desarrollo de sus 
operaciones.  
 
Las autoridades y responsabilidades del personal del Sistema de 
Gestión de S&SO se encontrarán definidas y documentadas a través 
del Manual, Procedimientos, Instructivos de trabajo y Reglamentos 
Internos de SPCC. 
 
La Alta Dirección a través del Gerente del Ferrocarril Industrial se 
debe asegurar de que se comuniquen las responsabilidades y 
autoridades a todos los integrantes del Sistema de Gestión de S&SO, 
disponiendo que cuando se aprueben nuevos procedimientos o 
instructivos, los Jefes de Sección comuniquen a sus trabajadores las 
autoridades y responsabilidades, mediante reuniones de grupo y/o 
contactos personales. 
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Todos los trabajadores que tengan una responsabilidad en la gestión 
de S&SO deben demostrar su compromiso con la mejora continua 
del desempeño con el Sistema de Gestión de S&SO.  
 
La responsabilidad final de la S&SO recaerá en la Alta Dirección. 
 
El Ferrocarril Industrial está definido en el organigrama descrito en la 
sección 2.2.3 (Estructura de la organización del Ferrocarril Industrial). 
 
El representante de la dirección para el Sistema de Gestión de S&SO 
es el Jefe del Sistema de Gestión de S&SO. El cual 
independientemente de otras responsabilidades, tendrá definidas las 
siguientes responsabilidades y autoridades: 
 
‐ Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga el 
Sistema el Sistema de Gestión de S&SO de acuerdo a la 
Norma Internacional OHSAS 18001:2007. 
‐ Informar a la Alta dirección, sobre el desempeño, el 
funcionamiento y desarrollo del Sistema el Sistema de Gestión 
de S&SO, incluyendo las recomendaciones y oportunidades de 
mejora. 
‐ Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente, en 
todos los niveles de la organización. 
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La Gerencia del Ferrocarril Industrial proporcionará evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión de S&SO, así como de la mejora continua realizando las 
siguientes actividades: 
 
‐ Comunicando a todos los trabajadores la importancia de 
satisfaces los requisitos del cliente, de cumplir con el control 
operacional de los peligros y riesgos, exigencia legales y 
reglamentarias del Sistema de Gestión de S&SO. 
‐ Estableciendo la política del Sistema de Gestión de S&SO. 
‐ Estableciendo objetivos del Ferrocarril Industrial. 
‐ Realizando las Revisiones por la Dirección. 
‐ Asegurando las disponibilidad de recursos, para el buen 
desempeño del Sistema de Gestión de S&SO. 
‐ Realizando en forma periódica giras de gerencia al Ferrocarril 
Industrial. 
 
4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización 
 
El Ferrocarril Industrial tiene personal competente en las actividades 
que afectan o tienen influencia en la S&SO. Para asegurar la 
competencia de los trabajadores se cuenta con el Procedimiento DH-
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PR-CA-01 Capacitación (Ver Anexo N° 7), el cual tiene como objetivo 
asegurar la competencia referida a la educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
 
Este procedimiento es llevado por el Departamento de Capacitación 
Ilo, que trabaja en forma conjunta con el Gerente del Ferrocarril 
Industrial. 
 
El Jefe de Capacitación Ilo, en coordinación con los responsables de 
los procesos determina y documenta la competencia del personal 
para el Sistema de Gestión de S&SO.  
 
El Jefe de Capacitación Ilo, confecciona el Plan de Capacitación 
donde se definen los cursos a dictarse en el año, este plan debe ser 
aprobado por la Gerencia del FF.II. y por la Jefatura de Capacitación 
Ilo. Este plan de capacitación toma en cuenta las necesidades de 
capacitación del personal con objeto que realice sus tareas 
minimizando los riegos de S&SO considerando los diferentes niveles 
de responsabilidad. (Ver Anexo N° 8) 
 
Los Jefes de Servicios Internos programan entrenamientos anuales 
respecto a la prevención de incendios y simulacros a nivel de las tres 
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áreas de SPCC (Ilo, Toquepala y Cuajone), en el cual incluye el 
Ferrocarril Industrial. (Ver Anexo N° 9). 
 
Existirá un Plan Anual de sensibilización del personal del Sistema de 
Gestión de S&SO, con objetivo que todo el personal del Ferrocarril 
Industrial conozca la Política, sean consientes de la relevancia e 
importancia de sus labores, que conozca como contribuyen a lograr 
los objetivos de S&SO, que conozcan sus procedimientos e 
instructivos y como lograr la mejora continua. (Ver Anexo N° 10) 
 
4.4.3 Comunicación, participación y consulta. 
 
El Ferrocarril Industrial debe establecer e implementar procesos de 
comunicación considerando la eficacia del Sistema de Gestión de 
S&SO. 
 
En el Procedimiento FFII-PR-AD-03 Comunicaciones y Consulta en 
el Ferrocarril Industrial (Ver Anexo N° 115), se establecerá el proceso 
y mecanismos de comunicación del Sistema de Gestión de S&SO 
tanto a nivel interno como externo, así como el proceso de consulta a 
los trabajadores. 
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En este procedimiento se establecen las disposiciones para que: 
 
‐ La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones 
de la organización. 
‐ Comunicación con contratistas y otras visitas al lugar de trabajo. 
‐ Recibir, documentar y responder las comunicaciones relevantes 
a las partes interesadas externas. 
 
Los mecanismos de comunicación presentados explican la forma de 
la comunicación común entre las diferentes personas de la 
organización y no descarta la posibilidad de que se utilicen otros 
medios de comunicación. 
 
El Ferrocarril Industrial debe contar con la participación de los 
trabajadores, para ello se establecerá e implementará el 
Procedimiento FFII-PR-AD-04 Reuniones de Grupo en el Ferrocarril 
Industrial (Ver Anexo N° 12). 
 
En estas reuniones se involucrará a los trabajadores en la 
participación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y determinación de controles. 
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En caso exista un incidente, el personal también participará en la 
investigación del incidente, aportando información y para casos que 
exista un accidente incapacitante, participará el representante de los 
trabajadores. 
 
Mediante las reuniones de grupo, se comunicará al personal la 
Política y Objetivos del Sistema de Gestión de S&SO a los 
trabajadores, los cuales se involucrarán en el desarrollo y revisión de 
la política y objetivos mediante su participación. 
 
Los trabajadores también participarán en las consultas formales 
mediante el formato de Consultas a los trabajadores, de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento FFII-PR-AD-03 Comunicaciones y 
Consulta en el Ferrocarril Industrial. Los trabajadores serán 
consultados donde haya un cambio que afecte su salud y seguridad. 
 
Para el caso de contratistas, el operador de contrato, realizará las 
comunicaciones y coordinaciones respectivas cuando existan 
cambios que afecten la S&SO de los trabajadores contratados. 
 
Del mismo modo cuando sea apropiado consultar a las partes 
interesadas externas sobre temas de S&SO pertinentes, el Gerente 
del Ferrocarril Industrial es el encargado de realizar estas consultas.
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4.4.4 Documentación 
 
El Ferrocarril Industrial contará con un sistema de gestión 
documentado que describe la forma cómo funcionará el Sistema de 
Gestión de S&SO. 
 
La documentación del Sistema de Gestión comprende seis niveles de 
documentación: 
 
‐ Nivel 1: Política y Objetivos del Sistema de Gestión de 
S&SO. 
 
‐ Nivel 2: Manual del Sistema de Gestión de S&SO.- 
Documento que describirá la forma como el Ferrocarril 
Industrial dará cumplimiento a los requisitos del Sistema de 
Gestión de S&SO. 
 
‐ Nivel 3: Procedimiento del Sistema de Gestión de 
S&SO.- Documentos que especificarán la forma para llevar 
a cabo una actividad o un proceso.  
 
‐ Nivel 4: Instructivos de trabajo.- Documentos específicos 
de trabajo que explicarán al detalle las tareas desde el 
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punto de vista de S&SO que se realizan en las diferentes 
secciones del Ferrocarril Industrial. 
 
‐ Nivel 5: Registros del Sistema de Gestión de S&SO.- 
Los registros son un tipo especial de documentos y se 
controlarán de acuerdo al punto 4.5.4 del presente trabajo. 
 
‐ Nivel 6: Otros.- Tales como contratos, memorandos, 
formatos, leyes, normas, planes, programas y documentos 
externos que aclararán y/o complementarán las acciones no 
previstas en los procedimientos y será documentos válidos. 
 
Estos niveles representan la jerarquía de los documentos que se 
definen para el Sistema de Gestión S&SO y se presentan 
gráficamente en la siguiente pirámide documentaria: 
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4.4.5 Control de documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de S&SO 
serán controlados de acuerdo al Procedimiento FFII-PR-AD-05 
Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de S&SO y 
Control Documentario (Ver Anexo N° 13), el cual se establece 
controles para: 
 
‐ La revisión, actualización, adecuación y aprobación de los 
documentos antes de su emisión. 
‐ La identificación de los cambios y estado de la versión vigente 
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‐ La distribución y disponibilidad de los documentos en sus 
versiones pertinentes en sus puntos de uso. 
‐ Asegurar que los documentos permanezcan legibles y 
fácilmente identificables. 
‐ Asegurar que los documentos de origen externo, que el 
Ferrocarril Industrial determine como necesarios para la 
planificación y la operación del Sistema de Gestión de S&SO, 
se controla su distribución. 
‐ La identificación de los documentos obsoletos, para prevenir su 
uso no intencionado. 
 
En el servidor IFPS, en la carpeta del Ferrocarril Industrial se 
encuentran las versiones vigentes de los mismos. Sirve como fuente 
de consulta a los usuarios que tienen responsabilidades directas en 
el Sistema de Gestión de S&SO. 
 
Los últimos cambios que se realicen en los documentos del 
Ferrocarril Industrial, deben indicarse en un cuadro como lo 
establece en el Anexo N° 1: Estructura de Documentos del 
Procedimiento FFII-PR-AD-05  Elaboración de Documentos del 
Sistema de Gestión de S&SO y Control Documentario. 
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El responsable del proceso del control documentario es el Jefe del 
Sistema de Gestión de S&SO. 
 
4.4.6 Control operacional en Gestión de S&SO 
 
Una vez que se hayan identificados los peligros y riesgos de las 
actividades de los mapeos de procesos de las Secciones del FF.II. a 
las cuales deben aplicarse medidas de control.  
 
El Ferrocarril Industrial contará con el Procedimiento FFII-PR-AD-06 
Ingeniería y Administración del cambio en el Ferrocarril Industrial 
(Ver Anexo N° 14), con objeto de gestionar los cambios que se 
realicen en el Ferrocarril Industrial. 
 
El Ferrocarril Industrial deberá contar con: 
 
a. Programas de Auditoría al Sistema de Gestión de S&SO: 
El cual se elaborará anualmente, en el cual se debe incluir 
información como: fecha, parte auditada, auditores, lugar de 
auditoría, con el objeto de monitorear el desarrollo de la 
actividad. 
b. Planes Anuales de Mantenimiento: Los cuales deben ser 
elaborados considerando el transporte y la criticidad de los 
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equipos que operan en el Ferrocarril Industrial, con objeto de 
asegurar las condiciones apropiadas para el desarrollo de las 
actividades. 
c. Programa Anual de Giras de Gerencia: Este programa 
permitirá identificar las oportunidades de mejora relacionada a 
la S&SO. 
d. Planes de Inspecciones Planeadas: Se elaborarán planes 
para las diferentes Secciones, con objeto de programar 
actividades para identificar mejoras, sensibilizar al personal y 
verificar las actividad relacionadas a la S&SO. 
 
Además en los procedimientos, instructivos y PETS se definirán los 
criterios para controlar los riesgos no aceptables identificados. 
 
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener el 
Procedimiento FFII-PR-AD-07 Preparación y Respuesta a 
Emergencias (Ver Anexo N° 15), en el cual se debe establecer las 
responsabilidades generales de la preparación y respuesta de 
emergencias. 
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Los procedimientos de respuesta deberán ser revisados después de 
la ocurrencia de alguna emergencia real o luego de los simulacros 
realizados. 
 
Cada año se debe elaborar un plan de simulacros de emergencia con 




4.5.1 Medición del desempeño y monitoreo 
 
La Gerencia del FF.II. debe implementar las siguientes actividades 
de seguimiento y medición: 
 
‐ Seguimiento y medición en S&SO 
‐ Auditorías internas establecidas en el Procedimiento FFII-
PR-AD-08 Auditorías Internas (Ver Anexo N° 16). 
 
La efectividad de las mediciones se determinará durante las 
reuniones semanales entre la Gerencia, Superintendencia y 
Jefaturas. 
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La Gerencia del FF.II. con apoyo del Ingeniero de Seguridad, 
desarrollará e implementará actividades para el seguimiento y 
medición de monitoreo de salud ocupacional, de acuerdo al 
Procedimiento FFII-PR-AD-09 Medición, Control y Seguimiento del 
Desempeño en Salud Ocupacional (Ver Anexo N° 17). 
 
Se tiene en forma específica el Procedimiento FFII-PR-AD-02 
Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales 
de Seguridad y Salud Ocupacional y Otros Requisitos. 
 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener el 
Procedimiento FFII-PR-AD-02 Identificación y Evaluación del 
Cumplimiento de Requisitos Legales de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Otros Requisitos, el cual se establece la metodología 
para la identificación, implementación, comunicación, cumplimiento y 
actualización de los requisitos legales aplicables de S&SO y otros 
requisitos que afecten las actividades de sus trabajadores y demás 
partes interesadas. 
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4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva. 
 
4.5.3.1 Investigación incidentes 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener el 
Procedimiento FFII-PR-AD-10 Investigación de Incidentes en el 
Ferrocarril Industrial (Ver Anexo N° 18), donde se debe definir quién 
es el responsable de registrar, investigar y analizar los incidentes 
para:  
 
‐ Determinar las deficiencias de la S&SO y otros factores que 
pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de 
incidentes. 
‐ Identificar la necesidad de la acción correctiva 
‐ Comunicar los resultados de las investigaciones 
‐ Confirmar la eficacia de las acciones correctivas y 
preventivas tomadas.  
‐ Identificar las oportunidades para la mejora continua 
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4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
La Gerencia del FF.II. debe establecer, implementar y mantener el 
Procedimiento FFII-PR-AD-11 Acciones Correctivas y/o Preventivas 
(Ver Anexo N° 19). Donde se debe establecer las acciones 
correctivas que se adoptarán para eliminar las causas de las no 
conformidades con el objeto de prevenir su reaparición y las 
acciones que se adoptarán para eliminar las causas de las no 
conformidades potenciales con el objeto de prevenir su aparición. 
 
Estas disposiciones se deben dar con el objeto de prevenir la 
reaparición del problema y/o prevenir otros problemas potenciales, 
las cuales deben incluir las siguientes actividades: 
 
‐ Identificar y corregir las no conformidades, tomando las 
acciones para mitigar sus consecuencias en S&SO.  
‐ Investigar las causas de las no conformidades, tomando las 
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
‐ Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que 
las no conformidades no vuelvan aparecer y/o actuar para 
prevenir la ocurrencia de no conformidades. 
‐ Registrar los resultados de las acciones adoptadas. 
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‐ Revisar la eficacia de las acciones correctivas y/o 
preventivas tomadas. 
 
El responsable de la administración y seguimiento del proceso de 
acciones correctivas y/o preventivas es el Jefe del Sistema de 
Gestión de S&SO. 
 
Los responsables de analizar las causas y de tomar las acciones 
correctivas y/o preventivas son los Jefes de Sección. 
 
4.5.4 Control de registros 
 
El Ferrocarril Industrial debe controlar los registros requeridos por el 
Sistema de Gestión de S&SO, los cuales deberán ser establecidos y 
mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos del Sistema de Gestión de S&SO para demostrar los 
resultados logrados y del funcionamiento efectivo del Sistema de 
Gestión de S&SO. 
 
Todos los registros deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. 
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El Ferrocarril Industrial establecerá el Procedimiento FFII-PR-AD-12 
Control de Registros (Ver Anexo N° 20), donde se definirán los 
controles necesarios para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de 
registros. 
 
4.5.5 Auditorías internas 
 
El Ferrocarril Industrial deberá realizar anualmente auditorías al 
Sistema de Gestión de S&SO, para determinar que éste: 
 
‐ Es conforme con las disposiciones planificadas, con los 
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.  
‐ Se ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera 
eficaz. 
‐ Es eficaz para cumplir la política y objetivos. 
 
El Ferrocarril Industrial contará con el Procedimiento FFII-PR-AD-08 
Auditorías Internas, en el cual se debe definir: 
 
‐ La planificación del programa de auditorías, considerando el 
estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar, así 
como los resultados de las auditorias previas. 
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‐ La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, 
frecuencia y métodos. 
‐ Las responsabilidades y requisitos para la planificación y 
realización de auditorías. 
‐ Informar sobre los resultados de las auditorías. 
‐ Registros generados en el proceso de auditoría.  
 
El Ferrocarril Industrial al seleccionar a los auditores internos para 
el Sistema de Gestión de S&SO y la realización de las auditorias se 
debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría. 
 
4.6 Revisión por la Dirección 
 
El Ferrocarril Industrial debe establecer que la revisión del Sistema de 
Gestión de S&SO, se realice en reuniones para asegurar la 
conveniencia, adecuación y eficacia continua. 
 
El Ferrocarril Industrial contará con el Procedimiento FFII-PR-AD-13 
Revisión por la Dirección (Ver Anexo N° 21), en el cual se definirán las 
responsabilidades, frecuencia, información de entrada, registros y 
resultados de la revisión. 
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Dentro de la información de entrada se deberá incluir: 
 
‐ Seguimiento de acciones de revisiones por la Dirección anteriores. 
‐ Política del Sistema de Gestión de S&SO 
‐ Grado de cumplimiento de los objetivos 
‐ Resultados de las auditorías 
‐ Estado de acciones correctivas y preventivas 
‐ Estado de las investigaciones de incidentes 
‐ Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros 
requisitos que la organización suscriba 
‐ Recomendaciones para la mejora continua 
 
Los resultados de las revisiones por la dirección pueden ser: 
 
‐ Acciones a tomar para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión 
del S&SO. 
‐ Entrega de recursos necesarios para lograr nuevas mejoras. 
‐ Posibles cambios de la política, objetivos y otros elementos del 
Sistema de Gestión de S&SO. 
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Los resultados de la revisión deben ser registrados en un acta de 
reunión y debe ser firmado por los asistente. Estos resultados deben 
estar disponibles para el proceso de consulta y comunicación. 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO EN EL FERROCARRIL 
INDUSTRIAL 
 
Como en todo proyecto de implementación, la implementación de la norma 
OHSAS 18001:2007 requiere realizar una inversión de recursos cuantificables en 
moneda. 
 
Entre los componentes del costo de inversión se destacan los aplicables a 
señalizaciones, provisión de equipos, adecuación de instalaciones, capacitación 
del personal, especialista en la implementación de un sistema de gestión de S&SO 
y la contratación de auditores externos para la evaluación del sistema en 
funcionamiento como requisito para la certificación del sistema. 
 
También se presentará el costo de mantenimiento anual del sistema de gestión de 
S&SO que abarca los próximos tres años a partir de la fecha de certificación 
teniendo en cuenta que el certificado es válido por un periodo igual de tiempo. 
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5.1 PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO 
 
Existen varios métodos de costeo, entre ellos el más apropiado para 
determinar los costos de implementación de un sistema de gestión es el 
método de costeo por actividades (ABC) ya que separa los costos 
relacionados con la actividad de implementación de todos los demás costos en 
los que incurre la empresa en sus actividades cotidianas. 
 
Para un costeo basado en actividades se necesita realizar un análisis de las 
actividades que componen el proceso (en este caso el proceso de 
implementación del sistema incluyendo la auditoría externa de certificación).  
 
Las actividades derivadas de dicho análisis son las siguientes: 
 
1. Capacitación de los trabajadores. 
1.1 Capacitación de una persona para el diseño de la documentación. 
1.2 Capacitación de un equipo multidisciplinario para la 
implementación del sistema (15 personas). 
1.3 Capacitación de un equipo de auditores internos (15 personas). 
2. Diseño de la documentación. 
3. Implementación. 
3.1 Identificación de Peligros y Control de Riesgos 
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3.2 Detección y cumplimiento de requisitos legales y suscritos. 
3.3 Capacitación de todo el personal para el cumplimiento de los 
requisitos del sistema. 
3.4 Implementación de criterios de salud y seguridad ocupacional para 
la contratación de un nuevo trabajador. 
3.5 Implementación de criterios de salud y seguridad ocupacional para 
la comunicación, participación y consultas. 
3.6 Implementación del control de documentos y el control de 
registros. 
3.7 Implementación de mecanismos de respuesta ante emergencias, 
las prácticas y los simulacros. 
3.8 Implementación de la medición y el seguimiento del desempeño. 
3.9 Implementación del análisis de incidentes y no conformidades del 
sistema. 
3.10 Realización de auditorías internas. 
3.11 Ejecución de revisiones por la dirección. 
4. Auditoría externa. 
5. Pago de certificado. 
 
El cuadro de costos a ser aplicados para la implementación del Sistema de 
Gestión de S&SO es el siguiente: 
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Tabla N° 9: Presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión de S&SO 
ACTIVIDAD FACTOR COSTO COSTO (US$) 
1. Capacitación de los trabajadores 
Costo combinado del capacitador y 
personal capacitado 
 
1.1 Capacitación de una persona para el 
diseño de la documentación. 750 
1.2 Capacitación de un equipo 
multidisciplinario para la implementación 
del sistema (15 personas). 
1 200 
1.3 Capacitación de un equipo de 
auditores internos (15 personas). 1 200 
2. Diseño de la documentación Salario para el personal dedicado al diseño de la documentación 2 600 
3. Implementación 30% del salario del personal dedicado a la implementación 5 600 
3.1 Identificación de Peligros y Control de 
Riesgos 
Elaboración a cargo de los Jefes de 
Sección con participación del personal 0 
3.2 Detección y cumplimiento de requisitos 
legales y suscritos. Apoyo del Área Legal de SPCC 0 
3.3 Capacitación de todo el personal para 
el cumplimiento de los requisitos del 
sistema. 
Honorarios del capacitador 2 000 
3.4 Implementación de criterios de salud y 
seguridad ocupacional para la 
contratación de un nuevo trabajador. 
Apoyo del Área de Recursos Humanos de 
SPCC 0 
3.5 Implementación de criterios de salud y 
seguridad ocupacional para la 
comunicación, participación y consultas. 
Participación del todo el personal del FF.II. 0 
3.6 Implementación del control de 
documentos y el control de registros. Soporte de la documentación 1 000 
3.7 Implementación de mecanismos de 
respuesta ante emergencias, las prácticas 
y los simulacros. 
Apoyo del Área Asuntos Internos de SPCC 0 
3.8 Implementación de la medición y el 
seguimiento del desempeño. Apoyo del Departamento de Seguridad 0 
3.9 Implementación del análisis de 
incidentes y no conformidades del 
sistema. 
Incluido en el ítem “Implementación 
general” 0 
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3.10 Realización de auditorías internas. Incluido en el ítem “Implementación general” 0 
3.11 Ejecución de revisiones por la 
dirección. 
Incluido en el ítem “Implementación 
general” 
0 
4. Auditoría externa Servicios de una empresa certificadora 4 000 
5. Pago de certificado  100 
 TOTAL: 18 450 
Elaboración: Propia 
En la tabla anterior se puede ver el factor de costo que implicará cada una de 
las actividades y el monto requerido por cada uno de los factores. Como se 
puede observar al final del cuadro el costo total de diseño, implementación y 
certificación del sistema equivale a 18 450 dólares americanos 
 
5.2 COSTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
S&SO 
 
Una vez que se obtenga la certificación de la Norma OHSAS 18001:2007, se 
deben llevar a cabo actividades de mantenimiento para asegurar que los 
logros de la implementación se mantengan en el tiempo y con ello se 
obtengan los beneficios de un sistema en funcionamiento. 
 
En este caso las actividades que influyen en el costo son las siguientes: 
 
1. Capacitación permanente de los trabajadores mediante un plan anual. 
2. Mantenimiento de la documentación. 
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3. Mantenimiento operativo del sistema. 
3.1 Identificación de Peligros y Control de Riesgos periódico. 
3.2 Detección y cumplimiento de requisitos legales y suscritos 
periódico. 
3.3 Aplicación de requerimientos en materia de de salud y seguridad 
ocupacional en la contratación de nuevos trabajadores. 
3.4 Mantenimiento de criterios de salud y seguridad ocupacional para 
la comunicación, participación y consultas. 
3.5 Mantenimiento del control de documentos y el control de registros. 
3.6 Mantenimiento de mecanismos de respuesta ante emergencias, 
las prácticas y los simulacros. 
3.7 Mantenimiento de la medición y el seguimiento del desempeño. 
3.8 Mantenimiento del análisis de incidentes y no conformidades del 
sistema. 
3.9 Realización de auditorías internas. 
3.10 Ejecución de revisiones por la dirección. 
4. Auditoría externa. 
 
El cuadro de costos a ser aplicados para el mantenimiento del Sistema de 
Gestión de S&SO es el siguiente: 
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Tabla N° 10: Presupuesto para el mantenimiento del Sistema de Gestión de S&SO 
ACTIVIDAD FACTOR COSTO COSTO (US$) 
1. Capacitación permanente de los 
trabajadores mediante un plan anual. 
Costo combinado del capacitador y 
personal capacitado 4 520 
2. Mantenimiento de la documentación. Salario para el personal dedicado al diseño de la documentación 4 000 
3. Mantenimiento operativo del sistema. 10% del salario del personal dedicado a la implementación 3 700 
3.1 Identificación de Peligros y Control de 
Riesgos periódico. 
Elaboración a cargo de los Jefes de 
Sección con participación del personal 0 
3.2 Detección y cumplimiento de requisitos 
legales y suscritos periódico. Apoyo del Área Legal de SPCC 0 
3.3 Aplicación de requerimientos en 
materia de de salud y seguridad 
ocupacional en la contratación de nuevos 
trabajadores. 
Honorarios del profesional médico 0 
3.4 Mantenimiento de criterios de salud y 
seguridad ocupacional para la 
comunicación, participación y consultas. 
Participación del todo el personal del FF.II. 0 
3.5 Mantenimiento del control de 
documentos y el control de registros. Soporte de la documentación 0 
3.6 Mantenimiento de mecanismos de 
respuesta ante emergencias, las prácticas 
y los simulacros. 
Apoyo del Área Asuntos Internos de SPCC 0 
3.7 Mantenimiento de la medición y el 
seguimiento del desempeño. Apoyo del Departamento de Seguridad 0 
3.8 Mantenimiento del análisis de 
incidentes y no conformidades del 
sistema. 
Incluido en el ítem “Mantenimiento 
operativo general del sistema” 
0 
3.9 Realización de auditorías internas. Incluido en el ítem “Mantenimiento operativo general del sistema”  0 
3.10 Ejecución de revisiones por la 
dirección. 
Incluido en el ítem “Mantenimiento 
operativo general del sistema”  0 
4. Auditoría externa. Servicios de una empresa certificadora 2 800 
 TOTAL: 15 020 
Elaboración: Propia 
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En este cuadro se puede ver el factor de costo que implica cada una de las 
actividades y el monto requerido por cada uno de los factores. Como se puede 
observar al final del cuadro el costo total de mantenimiento anual del sistema  
equivale a 15 020 dólares americanos. 
 
5.3 EVALUACIÓN BENEFICIO/ COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO 
 
La implementación del Sistema de Gestión de S&SO basado en la Norma 
OHSAS 18001:2007 conlleva a consecuencias positivas a la División del 
Ferrocarril como: 
  
‐ Mejora de la imagen de la empresa. 
‐ Mejor respuesta ante cambios en gestión solicitados por proveedores 
internos (Refinería, Fundición, Operaciones Puerto, entre otras), al 
tener el sistema estandarizado.  
‐ Mejora el clima laboral al ofrecer a los trabajadores un lugar de trabajo 
más seguro. 
‐ Menor posibilidad de multas o sanciones por incumplimiento legal en 
una fiscalización. 
‐ Uso eficaz y eficiente de los recursos. 
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En este capítulo, se comparará los costos por mantenimiento del Sistema de 
Gestión de S&SO y el costo por infracción a la normatividad legal con 
consecuencia fatal. 
 
Se va tomar como referencia: 
 
a) Costo por multa de 30 UIT por accidente fatal tipificado y sancionado por 
OSINERGMIN. 
b) Costo proyectado del mantenimiento del Sistema de Gestión de S&SO 
 
Gráfico  N° 8: Comparación de costos por mantenimiento del Sistema de 




















Mantenimiento del SGS&SO y Multa por 
accidente fatal
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Como se aprecia en el cuadro, el mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001:2007 
asciende a US$ 15 020 dólares americanos, un monto bajo en comparación con la 
multa que se tendría que pagar si ocurriera un accidente fatal en el Ferrocarril 
Industrial.  
 
En términos porcentuales, la inversión de mantenimiento del sistema de gestión 
representa el 38.76% del costo total que se hubiese incurrido en el pago por un 
accidente fatal. Cabe mencionar que en los pagos por multa solamente se 
considera el costo directo tangible que deposita el titular al organismo certificador; 
no se incluye gastos indirectos como: 
 
‐ Costo por horas hombre pérdida. En el caso de los equipos, el costo por 
dejar de producción. 
‐ Costo por reposición del puesto de trabajo. En el caso de los equipos, el 
costo de reparación y/o reposición del equipo. 
‐ Costos por producción perdida. 
‐ Costos administrativos, entre otros que no se son calculados dentro de los 
informes de accidentabilidad. 
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CONCLUSIONES 
 
‐ Se elaboró una propuesta con los requisitos exigidos por la Norma OHSAS 
18001:2007 para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional en el Ferrocarril Industrial. 
 
‐ Se desarrolló un diagnóstico del Sistema de Gestión de S&SO actual del 
Ferrocarril Industrial, el cual está basado en el D.S. 055-2010 EM, en el cual 
se pudo mostrar que los requisitos exigidos en la Norma OHSAS 18001:2007 
y el D.S. 055-2010 EM son similares y que la adecuación e implementación 
del Sistema de Gestión de S&SO basado en la Norma OHSAS 18001:2007 es 
factible de realizar. 
 
‐ Se identificaron los procesos considerados para la aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Ferrocarril Industrial siendo estos, el 
proceso de responsabilidad y autoridad, planificación del Sistema de Gestión 
de S&SO, transporte, control operacional, respuesta ante emergencias y 
planes de contingencia, gestión de recursos, control documentario, 
comunicación y consulta, monitoreo, medición y análisis, investigación de 
incidentes, acciones correctivas y/o preventivas y revisión por la Dirección. 
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‐ Se promovieron como mejoras en los controles operativos en S&SO las Giras 
de Gerencia por las instalaciones del Ferrocarril Industrial y Planes de 
Inspecciones Planeadas en el Ferrocarril Industrial. Se definió los niveles de 
documentación y se elaboró el procedimiento de elaboración de documentos 
del Sistema de Gestión de S&SO para la estandarización de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 
 
‐ Motivar permanentemente al personal al cumplimiento de los procedimientos 
de trabajo seguro, impulsando y manteniendo la cultura de prevención. 
 
‐ Se requiere la participación activa y concientización de todos los trabajadores 
en aspectos de salud y seguridad, continuar haciendo suyo el sistema y 
mejorarlo continuamente. 
 
‐ Capacitar a los trabajadores de Ferrocarril Industrial a un nivel donde sean 
competentes en las tareas en que se desempeñan; la falta de conocimiento es 
una de las causas principales que ocasionan la mayor cantidad de accidentes. 
 
‐ Planificar y ejecutar inspecciones y monitoreos del cumplimiento de 
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ANEXO N° 2: INFRACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES U OPERADORES 
FERROVIARIOS. 
 
1. Infracciones de las Organizaciones Ferroviarias  
 
a) Muy graves: 
‐ Levantar una vía total o parcialmente; construir; modificar; y/o ampliar 
infraestructura vial ferroviaria sin contar con la aprobación de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 
‐ Poner en servicio infraestructura ferroviaria, sin contar con la 
conformidad de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 
‐ No cumplir los requisitos mínimos para la seguridad de la vía férrea. 
‐ No cumplir las disposiciones de señalización de la vía férrea. 
‐ No cumplir las disposiciones sobre la seguridad del tráfico de trenes 
y de la operación ferroviaria en general. 
‐ Permitir la operación de material rodante sin contar con el respectivo 
certificado de habilitación ferroviaria. 
‐ Permitir que el material rodante o el equipo que transita por la vía 
férrea, sea conducido por personal que no cuenta con Licencia para 
Conducir vehículos ferroviarios vigentes. 
‐ Operar con un Reglamento Operativo Interno no aprobado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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‐ Emitir informes, documentos o certificados falsos o adulterados. 
‐ No permitir la labor de los inspectores de la Autoridad Competente en 
el ejercicio de sus funciones de fiscalización. 
‐ Efectuar transporte ferroviario público, no contando con autorización 
para ello. 
‐ Operar sin contar con las pólizas de seguros correspondientes. 
‐ Permitir el transporte de materiales y/o residuos peligrosos, sin que 
se cumplan las disposiciones sobre el particular. 
 
b) Graves: 
‐ No mantener un registro de accidentes ferroviarios. 
‐ No mantener un registro del material rodante que opera la 
Organización ferroviaria, con la información que indica el 
Reglamento. 
‐ No avisar de inmediato del accidente (aviso provisional) y/o no remitir 
el informe de investigación del accidente ferroviario. 
‐ No informar a la Autoridad Competente, de las infracciones a las 
normas para la seguridad del tránsito de trenes y de la operación 
ferroviaria en general, en que incurran los Operadores. 
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c) Leves: 
‐ No cumplir las disposiciones sobre información que debe exhibir 
cada unidad de material rodante, en las unidades operadas por la 
Organización Ferroviaria. 
‐ No entregar a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles la 
información que indica el presente Reglamento. 
 
2. Infracciones de los Operadores Ferroviarios 
 
a) Muy graves: 
‐ Operar sin Permiso de Operación vigente. 
‐ No cumplir las disposiciones para la seguridad del tránsito de trenes 
y de la operación ferroviaria en general. 
‐ Permitir que el material rodante o el equipo a su cargo que transite 
por la vía férrea, sea conducido por personas que no cuenten con 
Licencia para Conducir Vehículos Ferroviarios vigente. 
‐ Permitir la intervención en las operaciones ferroviarias, de personas 
que no cuenten con Licencia Ferroviaria vigente. 
‐ Operar sin contar con los seguros correspondientes. 
‐ No cumplir las disposiciones sobre el transporte de materiales y/o 
residuos peligrosos. 
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‐ No cumplir las disposiciones sobre protección ambiental. Emitir 
informes, documentos o certificados falsos o adulterados. 
‐ Negarse a colaborar en la investigación de accidentes ferroviarios. 
‐ No brindar las facilidades que correspondan a los inspectores de la 




‐ No cumplir las disposiciones sobre el procedimiento a seguir en caso 
de accidente ferroviario. 
‐ No mantener el registro de material rodante, con la información que 
indica el presente Reglamento. 
 
c) Leves: 
‐ No cumplir las disposiciones sobre información, que debe exhibir 
cada unidad de material rodante. 
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ANEXO N° 4: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC) 





IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC) 
 
1. Objetivo 
Establecer la metodología para la identificación continua y permanente de los 
peligros, evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas de control 
necesarias en todas las actividades que se realizan en el Ferrocarril Industrial.  
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a toda actividad que realiza el personal (incluidos 
contratistas y visitantes) bajo el control del Ferrocarril Industrial. 
 
3. Documentos Relacionados 
‐ OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Requisitos 
‐ Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. Nº 055-2010-
EM) y sus modificatorias 
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4. Vocabulario Especial 
Definiciones 
‐ Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos 
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 
‐ Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 
exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede 
causar el suceso o exposición. 
‐ Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe 
un peligro y se definen sus características. 
‐ Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 
uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 
‐ Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 
tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones 
legales y su propia política de S&SO. 
‐ Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 
podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 
gravedad) o una fatalidad. 
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de salud o a una fatalidad. 
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de salud 
o una fatalidad como cuasi accidente. 
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
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‐ Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que 
afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 
otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
Nota 1: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de las 
personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar de 
trabajo. 
‐ Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 
‐ Validar: Dar fuerza o firmeza a algo. 
‐ Validación: Acción y efecto de validar. Firmeza, fuerza o seguridad de algún 
acto. 
Abreviaturas 
‐ IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles 
‐ RA: Riesgo Aceptable 
‐ RNA: Riesgo No Aceptable 
 
5. Responsabilidades 
‐ Gerencia del FF.II.: Responsable de la aprobación del IPERC y de los 
Riesgos No Aceptables. 
‐ Superintendencia del FF.II.: Responsable de la revisión del IPERC y de los 
Riesgos No Aceptables. 
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‐ Jefaturas y Supervisores del FF.II.: Responsables de seleccionar el 
proceso, instalación o tarea donde se realizará el IPERC y de la difusión del 
mismo. 
 
6. Descripción del Procedimiento 
6.1 Selección del proceso, instalación o tarea donde se realizará la IPERC 
Los Jefes de Sección son responsables de seleccionar el proceso o 
subprocesos, instalaciones o tareas donde se van a identificar los peligros, 
evaluar los riesgos y se determinen los controles. 
6.2 Identificación de peligros y riesgos 
En cada Jefatura se harán reuniones con los supervisores y trabajadores 
para desarrollar la identificación de peligros y riesgos relacionados a S&SO, 
deben considerar: 
a. Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes). 
c. El comportamiento humano, las capacidades y otros factores 
humanos. 
d. Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, 
capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las 
personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. 
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e. Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 
actividades relacionada con el trabajo bajo el control de la 
organización. 
f. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 
trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros. 
g. Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus 
actividades o materiales. 
h. Las modificaciones en el sistema de gestión de la S&SO, incluyendo 
los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 
actividades. 
i. Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de 
riesgos y la implementación de los controles necesarios. 
j. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la 
organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades 
humanas. 
6.3 Evaluación y clasificación del riesgo 
Cada Jefatura conjuntamente con sus supervisores y trabajadores evalúan 
los riesgos asociados a los peligros identificados. La primera evaluación y 
clasificación del riesgo se realizará sin considerar las medidas de control 
(Ver Anexo N° 1),  teniendo en consideración los siguientes criterios: 
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a. Gravedad 
Con ayuda de esta matriz se debe asignar un valor registrándolo en el 
Anexo Nº 1: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus 
Controles (IPERC). 
Valor GRAVEDAD Daño a las personas Daño a la propiedad 
0 Incidente personal Incidente de equipo 
2 
Accidente sin tiempo perdido 
(leve) / No enfermedad 
ocupacional 
Accidente de equipo menores 
a US$ 1,000 
4 
Accidente con tiempo perdido 
(incapacitante) / Enfermedad 
ocupacional 
Accidente de equipo entre US$ 
1,000 a US$ 5,000 
8 Accidente Fatal Accidente de equipo mayores a US$ 5,000 
 
b. Repetitividad 
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
Valor REPETITIVIDAD 
1 BAJA Cuando la actividad se realiza en forma anual o periodos mayores 
2 MEDIA Cuando la actividad se realiza en forma trimestral 
3 ALTA Cuando la actividad se realiza en forma continua, es decir diaria, semanal o mensual 
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c. Probabilidad 
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
Valor PROBABILIDAD 
-1 De que no ocurran o hayan ocurrido incidentes o accidentes 
0 De que ocurran o hayan ocurrido incidentes 
1 De que ocurran o hayan ocurrido accidentes 
 
d. Clasificación del riesgo 
Los riesgos se clasifican en: 
Riesgo Aceptable (RA): No necesariamente requiere tomar alguna acción, 
pero se debe hacer seguimiento a las medidas de control para evitar que el 
riesgo se torne “No Aceptable”. 
Riesgo No Aceptable (RNA): Se debe implementar medidas de control en 
un periodo determinado.  




Registrar los resultados de la valoración del riesgo en el Anexo Nº 1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
TIPO DE RIESGO RANGO 
Aceptable (RA) [0 - 6] 
No Aceptable (RNA) [7 - 12] 
 
  
ܸ݈ܽ݋ݎܽܿ݅ó݊ ݈݀݁ ݎ݅݁ݏ݃݋ ൌ ܩݎܽݒ݁݀ܽ݀ ൅ ܴ݁݌݁ݐ݅ݐ݅ݒ݅݀ܽ݀ ൅ ܲݎ݋ܾܾ݈ܽ݅݅݀ܽ݀ 
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6.4 Determinación de Controles 
Las Jefaturas conjuntamente con sus Supervisores determinarán y 
establecerán medidas de control con el objeto de eliminar o reducir los 
riesgos a un nivel aceptable, teniendo en consideración el orden siguiente: 
a) Eliminación  
b) Sustitución  
c) Controles de ingeniería 
d) Señalización, advertencia y/o controles administrativos y  
e) Equipo de Protección Personal.  
6.5 Re-evaluación del riesgo 
Cada Jefatura con sus Supervisores re-evaluará los riesgos asociados a los 
peligros identificados. Para esta segunda evaluación y clasificación del 
riesgo se debe considerar las medidas de control (Ver Anexo N° 1), para 
ello se utilizarán las tablas consideradas en el punto 6.3.  
6.6 Listado de Peligros y Riesgos No Aceptables 
Las jefaturas son responsables de registrar en el Anexo Nº 2: Lista de 
Riesgos No Aceptables, únicamente los peligros y riesgos no aceptables 
(RNA) que se hayan obtenido como resultado de la RE-EVALUACION, con 
el objeto de tener registrados los controles más importantes del sistema de 
gestión de S&SO. 
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6.7 Revisión de resultados 
La Superintendencia del FF.II. es el responsable de revisar el Anexo Nº 1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC) y 
el Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables. 
6.8 Aprobación de resultados 
La Gerencia del FF.II. es el responsable de aprobar el Anexo Nº 1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC) y 
el Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables. 
6.9 Validación de resultados 
La Gerencia de Seguridad Ilo, a través de sus Ingenieros de Seguridad 
serán los  responsables de validar los resultados del Anexo Nº 1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC) y 
el Anexo Nº 2: Listado de los Riesgos No Aceptables. 
6.10 Comunicación de peligros y riesgos 
Las Jefaturas y Supervisores son responsables de asegurar la difusión y 
comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control a todo el 
personal y partes interesadas. 
6.11 Actualización de los resultados del IPERC 
Anualmente, las Jefaturas, Supervisores y Trabajadores actualizarán el 
IPERC mediante la re-evaluación de la eficacia de los controles 
implementados, determinando los niveles de riesgos y el establecimiento de 
nuevas medidas de control (en caso proceda); también se identificarán 
nuevos peligros y riesgos que hayan surgido de accidentes/incidentes, 
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tareas, actividades o algún cambio en los procesos, materiales o 
equipos/maquinarias. 
Para llevar a cabo esta re-evaluación se deberán seguir los pasos descritos 
desde el punto 6.5 hasta el punto 6.10.   
6.12 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles 
(IPERC) de Actividades o Tareas realizada por terceros 
Las Jefaturas que requieran actividades contratadas y/o especializadas 
solicitarán a los contratistas antes del inicio de cada trabajo su IPERC.   
 
7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 









3 años desde 
la última 
actualización 


















‐ Anexo N°1: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus 
Controles (IPERC)  
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ANEXO N° 5: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL Y OTROS REQUISITOS 





IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL Y OTROS REQUISITOS 
 
1. Objetivo 
Establecer la metodología para la identificación, evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de los Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional 
(RLS&SO) y Otros requisitos que afectan las actividades de sus trabajadores y 
las demás partes interesadas en la División del Ferrocarril Industrial. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que se realizan en la 
División del Ferrocarril Industrial relacionadas a la Seguridad y Salud 
Ocupacional de sus trabajadores y partes interesadas. 
 
3. Documentos Relacionados 
Ninguno. 
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4. Vocabulario especial 
Definiciones 
‐ Auditor interno: Persona designada por el Jefe del Sistema de Gestión de 
S&SO para realizar la evaluación del cumplimiento de los RLS&SO. 
‐ Otros requisitos: Son aquellas directrices no reglamentarias, principios y 
códigos de prácticas voluntarias y acuerdos con partes interesadas. 
‐ Partes interesadas: Individuos o grupos interesados o afectados por el 
desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización. 
‐ Asistente: Persona designada por el Jefe del Sistema de Gestión de S&SO 
para completar los registros derivados del presente procedimiento. 
Abreviaturas 
‐ RLS&SO: Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Jefe del Sistema de Gestión de S&SO: Responsable de identificar y revisar 
los RLS&SO que se aplican al Ferrocarril Industrial.  
‐ Asistente: Responsable de completar y actualizar en Anexo 1: Lista de 
RLS&SO. 
‐ Auditor Interno: Responsable de realizar la evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de los RLS&SO. 
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6. Descripción del Procedimiento 
6.1 Revisión de publicaciones de RLS&SO 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO revisa las sumillas del Diario 
Oficial El Peruano para identificar algún nuevo RLS&SO, publicado por el 
gobierno peruano, que puede aplicarse a la División del Ferrocarril 
Industrial.  
6.2 Informe y revisión de aplicación del RLS&SO con el Director y 
Gerencia del Ferrocarril Industrial 
De existir algún RLS&SO, en la reunión semanal correspondiente el Jefe 
del Sistema de Gestión de S&SO informará al Gerente del Ferrocarril 
Industrial y el cuál lo revisará con el Director de Operaciones Ilo.  
6.3 Registro y aprobación del RLS&SO 
De ser aplicable el RLS&SO en el Ferrocarril Industrial, el Jefe del Sistema 
de Gestión de S&SO informará al Asistente para que proceda a ingresar el 
RLS&SO en el formato Anexo 1: Lista de Requisitos Legales de Seguridad 
y Salud Ocupacional y Otros Requisitos. Adicionalmente, el RLS&SO será 
publicado en la intranet de SPCC para su acceso, difusión y revisión 
permanente. 
6.4 Actualización de la Lista de RLS&SO 
De salir publicado un nuevo RLS&SO se seguirán los pasos 6.1 al 6.3 del 
presente procedimiento a fin de llevar a cabo el proceso de actualización 
del formato Anexo 1: Lista de Requisitos Legales de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Otros Requisitos. 
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6.5 Comunicación del RLS&SO 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO comunica la información 
pertinente mediante memorando interno a las Secciones del Ferrocarril 
Industrial para su aplicación. 
La Lista de RLS&SO serán actualizadas y comunicadas al personal 
pertinente dos veces al año (enero y julio). 
6.6 Evaluación y seguimiento del cumplimiento de los RLS&SO 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO designará un Auditor Interno para 
realizar la evaluación y seguimiento de los RLS&SO que se aplican al 
Ferrocarril Industrial.  Para la evaluación del cumplimiento legal se llevarán 
a cabo auditorías internas, utilizando el Anexo N°2: Lista de Chequeo para 
la Evaluación y Seguimiento del Cumplimiento de los Requisitos Legales de 
Seguridad y Salud Ocupacional y Otros Requisitos. 
 
7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 













Lista de Chequeo para 
la evaluación y 
Seguimiento del 
Cumplimiento de los 
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Anexo N° 1: Lista de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional y 
Otros Requisitos. 
Anexo N° 2: Lista de Chequeo para la Evaluación y Seguimiento del 
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ANEXO N° 7: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 











Este procedimiento es aplicable a todas las  Divisiones de SPCC. 
 
3. Documentos Relacionados 
Ninguno 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Desarrollo: Preparación del personal con mejor potencial para asumir a futuro 
responsabilidades de mayor jerarquía. 
‐ Competencia: Conjunto de características personales, conocimientos y 
habilidades asociados al desempeño exitoso en un puesto de trabajo.  
‐ Brechas de competencia: Resultado de la comparación entre los niveles de 
competencias asignadas a un puesto versus el nivel de competencia 
acreditadas en la persona.  
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‐ Capacitación: Entrenamiento, adiestramiento y formación integral para 
mejorar el desempeño y desarrollo personal del trabajador. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Gerencia, Superintendencias y Jefaturas: Responsables de identificar la 
necesidades de capacitación del personal a su cargo. 
‐  Jefe de Capacitación: Responsable de realizar las coordinaciones 
necesarias para los eventos indicados en el Plan de Capacitación. 
 
6. Descripción del Procedimiento 
6.1 Las Gerencias, Superintendencias, Jefaturas con participación del Jefe de 
Capacitación, son los responsables de identificar las necesidades de 
capacitación del personal a su cargo. 
6.2 La información es consolidada en el formato “Plan Anual de Capacitación” 
(Ver Anexo N°1). La capacitación puede ser: 
‐ Con personal interno: Capacitación conducida por el personal de la 
empresa. 
‐ Con proveedores: Capacitación proporcionada por proveedores de la 
empresa. 
‐ Con personal externo: Capacitación proporcionada por instructores 
externos, puede realizarse dentro o fuera de la empresa. 
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6.3 El Jefe de Capacitación coordina vía telefónica y correo electrónico con los 
responsables designados en cada Gerencia todo lo relacionado con la 
organización de los eventos de capacitación. 
6.4 El Jefe de Capacitación debe coordinar si la capacitación será impartida por 
personal interno o externo a la empresa. Debe contar con los materiales y 
equipo de apoyo necesario para el normal desarrollo del evento.  
6.5 Las Gerencias, Superintendencias y Jefaturas son responsables de cautelar 
el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación, convocar oportunamente a 
los participantes programados a eventos de capacitación. 
6.6 Los asistentes a eventos fuera de la empresa tienen el compromiso de 
replicar el tema a su equipo de trabajo. 
6.7 Aplicar selectivamente una encuesta de retroalimentación, utilizando el 
formato “Retroalimentación del Participante” (Ver Anexo N° 2), el cual tiene 
como finalidad recoger la primera impresión de los participantes sobre el 
evento, cuyo resultado será aplicado como mejora continua en la gestión de 
capacitación. 
6.8 Para el registro de la asistencia del personal a un evento debe utilizarse el 
formato “Control de Asistencia” (Ver Anexo N° 3). 
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7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
















Control de Asistencia Jefe de Capacitación Copia dura
Jefatura de 
Capacitación 2 años 
 




Anexo N° 1: Plan Anual de Capacitación 
Anexo N° 2: Retroalimentación del Participante 
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Anexo N° 3: Control de Asistencia 
CONTROL DE ASISTENCIA 
Evento:   Lugar: 
 
 
Instructor:   Empresa:
 
 





N° Apellidos y Nombres DNI Dpto. Sección Firma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8-        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.      
17.        
18.         
19.         
20.          
Observaciones del Instructor  Firma del Instructor 
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ANEXO N° 11: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES Y CONSULTAS EN 
EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 









Establecer el proceso de comunicación del Sistema de Gestión de S&SO a nivel 
interno y externo.  
Establecer el proceso de Consultas de los trabajadores y contratistas en el 
Sistema de Gestión de S&SO. 
 
2. Alcance 
El presente procedimiento es aplicable a los tipos de comunicación que se 
realicen a nivel interno y externo de Ferrocarril Industrial, así como a las 
consultas realizadas a los trabajadores. 
 
3. Documentos relacionados 
‐ FFII-PR-AD-04 Procedimiento de Reuniones de Grupo del Ferrocarril Industrial 
 
4. Vocabulario especial 
Comunicación interna: Aquella que se establece dentro de Ferrocarril Industrial, 
entre el personal de todos los niveles y funciones.  
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Comunicación externa: Aquella establecida entre la función pertinente de 
Ferrocarril Industrial/SPCC y otras partes interesadas, tales como: comunidad, 
organismos públicos y/o privados. 
 
5. Responsabilidades 
Las responsabilidades relacionadas a las comunicaciones internas están 
definidas en el siguiente cuadro: 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

















































Desempeño de los procesos x x      Jefes de Sección 
Documentación del Sistema de Gestión 
de S&SO x     x  Jefes de Sección 
Comunicación de los Representantes 
de trabajadores para S&SO    x x   
Gerente del FF.II., Jefes 
de Sección 
Sugerencias y Recomendaciones      x x Todos 
Proveedores internos  x x     Todos 
Comunicar la identidad del 
representante de la Dirección  x   x x  
Gerente del FF.II., Jefes 
de Sección 
Comunicación con Contratistas  x x   x  Operador del Contrato 
Consulta a los contratistas cuando 
haya cambios que afecten a su S&SO.  x x x    Operador de Contrato 
Partes interesadas  x x     Gerente del FF.II. 
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Las responsabilidades relacionadas a las comunicaciones externas están 
definidas en el siguiente cuadro: 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  


















































Comunicaciones sobre Seguridad  x x  x   Gerente del FF.II. 
Proveedores  x x     Superintendente del FF.II. 
Comunicaciones al Ministerio de 
Energía y Minas  x x  x   Jefe de Seguridad 
Comunicación con contratistas  x x  x x  Jefe de Contratos y Servicios 
 























































Cambios que afecten la seguridad y 
salud       x Gerente del FF.II. 
Cambios en la documentación del 
Sistema de Gestión de S&SO x      x 
Jefe del Sistema de 
Gestión de S&SO 
Consulta a los contratistas cuando 
haya cambios que afecten a su S&SO.  x x x    Operador de Contrato 
Partes interesadas  x x     Gerente del FF.II. 
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6. Descripción de actividades 
6.1 Comunicación Interna 
 Desempeño de los procesos.- Los funcionarios por medio del correo 
electrónico comunican las acciones realizadas y/o ocurrencias en su 
turno. El Gerente del Ferrocarril Industrial realiza reuniones mensuales 
para informar a los trabajadores sobre las estadísticas del tonelaje 
transportado, incidentes y otros.  
 Documentación del Sistema de Gestión de S&SO.- Los Jefes de 
Sección son responsables de comunicar a sus trabajadores, mediante 
reuniones de grupo, información tal como: política del Sistema de 
Gestión de S&SO, objetivos, procedimientos, instructivos y otros.  
 Comunicación de los Representantes de trabajadores para S&SO.- El 
Gerente del Ferrocarril Industrial comunica mediante carta en paneles 
quienes son los representantes de los trabajadores para Seguridad y 
Salud Ocupacional. Los Jefes de Sección publican la carta en los 
paneles. 
 Sugerencias y Recomendaciones.- Todos los trabajadores pueden 
comunicar sus sugerencias y recomendaciones mediantes el uso del 
Buzón de Sugerencias, así como en las Reuniones de Grupo, donde 
deben registrarse las sugerencias y recomendaciones pertinentes.  
 Proveedores Internos.- Todos pueden comunicarse con nuestros 
proveedores internos tal como Fundición, Compras, Refinería, 
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Entrenamientos y todas las áreas de SPCC que tienen  impacto en la 
Seguridad y Salud en el trabajo, por medio de comunicaciones 
telefónicas y correos electrónicos.  
 Comunicar la identidad del representante de la Dirección.- La 
comunicación del representante de la Dirección, se realiza mediante una 
carta que emite la Alta Dirección. Esta carta debe ser comunicada por la 
Alta Dirección y los Jefes de Sección, mediante el correo electrónico y /o 
reuniones de grupo. 
 Comunicación interna con Contratistas.- La comunicación interna con 
contratistas, es realizada por el operador del contrato.  
6.2 Comunicación externa 
La Gerencia de Ferrocarril Industrial recibirá las comunicaciones pertinentes 
de las partes interesadas  externas y las responderá según sea el caso. 
 Comunicaciones sobre Seguridad.- El Ferrocarril Industrial no realiza 
comunicaciones externas sobre seguridad. En caso se requiera 
comunicar externamente, el Gerente del Ferrocarril Industrial es 
responsable de estas comunicaciones, para lo cual coordinará con 
Dirección de Operaciones por medios telefónicos y se documentará por 
correo electrónico.  
 Proveedores externos a SPCC.- El Superintendente del Ferrocarril 
Industrial es el responsable de realizar la comunicación con los 
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proveedores, por medio de comunicaciones telefónicas, correos 
electrónicos. 
 Comunicaciones al Ministerio de Energía y Minas.- Las comunicaciones 
que se emiten al Ministerio de Energía y Minas son realizadas por el 
Jefe General de Seguridad. 
 Comunicación externa con Contratistas.- La comunicación externa  con 
contratistas, es realizada por el Jefe de Contratos y Servicios. 
6.3 Consultas 
 Cambios que afecten la Seguridad y Salud.- El Gerente del Ferrocarril 
Industrial es responsable de las consultas que se realicen a los 
trabajadores sobre cambios en el proceso que incluyan modificaciones 
en las condiciones de trabajo, introducción de nuevos equipos y otros. 
 Consulta a los contratistas cuando cambios que afecten a su S&SO.- El 
operador del contrato es el responsable de los cambios realizados y 
que afecten a la S&SO de los contratistas. 
 Partes interesadas externas sobre temas S&SO.- Las consultas se 
realizan a través del Área de Contratos y Servicios, el responsable de 
llevar adelante las consultas es el Gerente del Ferrocarril Industrial. 
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7. Registros 
Registro Responsable Almacenamiento Lugar Medio Tiempo 
Copia de Cartas Secretaria de Gerencia 
Secretaría 
de Gerencia Copia dura Mínimo 5 años







Copia dura Mínimo 2 años
 




Anexo N° 1: Consulta a los trabajadores 
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Anexo N° 1: FFII-FO-AD-05 Consulta a los trabajadores 
Registro N°:  Fecha:  
División:  Área:  
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ANEXO N° 12: REUNIONES DE GRUPO EN EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 









Comunicar y mejorar la seguridad y salud ocupacional en el Ferrocarril Industrial. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a todas las Secciones del Ferrocarril Industrial. . 
 
3. Documentos Relacionados 
Ninguno 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Reuniones de Grupo: Comunicaciones grupales entre los supervisores y el 
personal, permitiendo la participación del personal. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Jefes de Sección: Responsables de la elaboración de los planes anuales de 
reuniones de grupo. 
‐ Jefe del Sistema de Gestión de S&SO: Responsable de realizar el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los planes anuales.  
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6. Descripción del Procedimiento 
6.1 Planificación de las reuniones de grupo 
Los Jefes de Sección deben elaborar el plan de reuniones de grupo en 
forma anual. En la planificación de las reuniones de grupo se deben 
programar temas como: 
‐ Procedimientos e Instructivos 
‐ Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
‐ Salud Ocupacional 
‐ Informe de incidentes 
‐ Otros específicos al trabajador 
6.2 Realización de las reuniones de grupo 
Resaltar y motivar al personal para que trabaje orientándose a la 
eliminación de actos subestándares. Durante las reuniones de grupo, los 
participantes pueden realizar recomendaciones y/o observaciones, las 
cuales deben ser escritas en el formato de asistencia. 
6.3 Monitoreo y seguimiento de las reuniones de grupo 
El Jefe del Sistema de S&SO debe realizar el monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento de las reuniones de grupo programadas. Este monitoreo y 
seguimiento debe hacerse en forma mensual. 
6.4 Seguimiento a las observaciones y sugerencias derivadas de las 
reuniones de grupo 
Los Jefes de Sección deben realizar el seguimiento a las observaciones y 
sugerencias hechas en las reuniones de grupo. 
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7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
Registro de asistencia a 





Copia dura Su oficina 5 años 
Registro de asistencia a 
reuniones grupales – 




Copia dura Su oficina 5 años 
Registro de asistencia a 
reuniones grupales – 




Copia dura Su oficina 5 años 
Registro de asistencia a 





Copia dura  Su oficina 5 años 
 




Anexo N° 1: Registro de Asistencia 
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Anexo N° 1: FFII-FO-AD-06 Registro de Asistencia 
TEMA:  
LUGAR:  
FECHA:  HORA INICIO:  HORA FIN:  
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES SECCIÓN FIRMA 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIA DE LOS TRABAJADORES 
DNI BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN O SUGERENCIA NOMBRE DEL TRABAJADOR 
   
   
   
   
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN 
NOMBRE CARGO FIRMA 
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ANEXO N° 13: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO Y CONTROL DOCUMENTARIO 





ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE S&SO Y CONTROL DOCUMENTARIO 
 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para la elaboración, codificación, aprobación, 
distribución y difusión de los documentos generados para el Sistema de Gestión 
de S&SO del Ferrocarril Industrial. 
 
2. Alcance 
Aplica a todas las Secciones de la División del Ferrocarril Industrial.  
 
3. Documentos relacionados 
Ninguno 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Procedimiento: Documento que define la mejor forma de realizar un proceso, 
siendo el proceso cualquier actividad desarrollada por la organización. 
‐ Instructivo: Documento que describe la manera específica de realizar una 
tarea, la cual normalmente se deriva de un procedimiento. Puede derivarse 
también de otros documentos. 
‐ PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro 
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5. Responsabilidades 
‐ Gerente de FF.II.: Responsable de la aprobación de los documentos 
generados para el Sistema de Gestión de S&SO.  
‐ Superintendente de FF.II.: Responsable de verificar la descripción de la parte 
operativa de los documentos generados y dar su aprobación a estos.   
‐ Jefe General FF.II. Toquepala – Cuajone, Jefe Administrativo, Jefes de 
Sección: Responsables de la elaboración y difusión de los documentos para 
el Sistema de Gestión de S&SO.  
‐ Responsable del Control Documentario: Responsable de la codificación y 
distribución de los documentos para el Sistema de Gestión de S&SO. 
Adicionalmente es responsable de la recolección de las copias controlas 
obsoletas distribuidas.  
 
6. Descripción 
6.1 Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de S&SO 
Las Jefaturas del FF.II. deben realizar una observación de la tarea y/o 
proceso para la elaboración de los documentos. En el Anexo N° 1 se 
encuentra la estructura de los documentos.  
6.2 Revisión de documentos del Sistema de Gestión de S&SO 
El encargado del Control Documentario verifica que el documento enviado el 
Jefe de Sección cumpla con la estructura definida en el Anexo N° 1.   
El Superintendente del FF.II. revisa el contenido del documento, de haber 
alguna observación, estas serán enviadas al Jefe de Sección para su 
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corrección, caso contrario el Gerente y Superintendente del FF.II. aprobarán 
dicho documento. 
6.3 Codificación de documentos del Sistema de Gestión de S&SO  
Los documentos de Ferrocarril Industrial, se codifican de la siguiente manera: 
 
FFII – B – C –  D 
Donde: 
*FFII: Ferrocarril Industrial  







PL Planes del Sistema de Gestión de S&SO 
DO Otros Documentos 
 
*C: Sección donde se origina el documento 
Código Descripción 
GF Gerencia de FF.II. 
SF Superintendencia de FF.II. 
JG Jefatura General FF.II. Toquepala – Cuajone 
JA Jefatura Administrativa 
AD Administrador de Documentos 
LE Locomotoras y Equipos 
RV Reparación Vagones 
OP Operaciones Trenes 
MV Mantenimiento de Vías 
SG Secretaría General 
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*D: Es el número correlativo o secuencial de los documentos, 
empezando de 01. 
6.4 Aprobación de documentos del Sistema de Gestión de S&SO  
Los responsables de la elaboración, revisión y aprobación del documento 
proceden a firmar el documento.  
6.5 Publicación y Archivo 
Los documentos aprobados se encuentran en el servidor IFPS, en la  carpeta 
del Ferrocarril Industrial.  
El encargado del Control Documentario actualiza la Lista Maestra (Ver Anexo 
N° 2) y coloca los documentos aprobados en los Archivadores de la Sección 
Correspondiente. 
6.6 Distribución de documentos 
Para confirmar la entrega de las copias, firman la Lista de Distribución de 
Documentos (Ver Anexo N° 3). El encargado del Control Documentario 
imprime la copia solicitada y sella todo el documento con “Copia Controlada”. 
6.7 Recolección de Copias Controladas Obsoletas 
El encargado del Control Documentario envía un e-mail a las personas a las 
cuales se les entregó una copia de los documentos aprobados solicitándoles 
la devolución de las mismas.  
Recibe las copias controladas obsoletas y sella todo el documento con 
“Documento Obsoleto”. 
En caso que no se devuelva las copias obsoletas, recibe del responsable de 
dicha copia un e-mail indicando la pérdida del mismo. 
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7. Registros  
Registro 
Almacenamiento y Protección de Registros 
Responsable Lugar Tiempo Medio 













5 años Copia Dura 
 




Anexo N° 1: Estructura de documentos 
Anexo N° 2: Lista Maestra de Documentos 
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Anexo N° 1: Estructura de documentos 
Título: Texto breve que permite al usuario determinar el tema del cual trata el 
documento. 
1. Objetivo: (Arial 12, Negrita) 
Definir en forma clara y breve el fin del documento.  
2. Alcance: (Arial 12, Negrita) 
Describir el alcance del procedimiento en cuestión, es decir: ¿A qué le aplica? 
¿A quiénes les aplica? ¿Hasta dónde aplica? 
3. Documentos Relacionados: (Arial 12, Negrita) 
Se pueden listar documentos que dan sustento al mismo, como: 
procedimientos, legislaciones, instructivos, acuerdos, entre otros. 
4. Vocabulario Especial: (Arial 12, Negrita) 
Se refiere a identificar las palabras utilizadas en el documento que pueden ser 
desconocidas, conceptos especializados, palabras que se presten a 
interpretaciones erróneas o que se abrevien para facilitar la lectura. 
5. Responsabilidades: (Arial 12, Negrita) 
Identificar los participantes y definir su responsabilidad en la ejecución del 
procedimiento y/o instructivo.  
6. Descripción: (Arial 12, Negrita) 
Se debe hacer una descripción secuencial y ordenada del desarrollo de las 
actividades, en forma clara indicando los pasos a seguir para poder llevar a 
cabo el  proceso o tarea. 
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7. Registros: (Arial 12, Negrita) 
Nombrar los registros a los cuales se les hace referencia en el documento, 





8. Control de Cambios: (Arial 12, Negrita) 
Detallar los cambios realizados en el documento en referencia a la anterior 




DOCUMENTO MODIFICACIÓN REALIZADA 
4 Se incluyen nuevas definiciones como EPP, FF.II.. 
8 Se modifican las responsables de la actividad 9.1. 
 
9. Anexos: (Arial 12, Negrita) 
Enumerar y de ser necesario anexar los formatos generados y otros. Cada 
anexo se identificará con un número correlativo. 
 
Nota: Si no existe alguno de estos puntos, se colocará “NO APLICA” 
  
Registro 
Almacenamiento y protección de registros 
Responsable Lugar Tiempo Medio 
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ANEXO N° 14: PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL 
CAMBIO EN EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 









Identificar y controlar los riesgos del cambio/ modificación de procesos, 
procedimientos o equipos, minimizando el riesgo y lesión o enfermedad y/o daño 
a la propiedad de SPCC en el Ferrocarril Industrial. 
 
2. Alcance 
El presente procedimiento aplica para todas las Secciones del Ferrocarril 
Industrial. 
 
3. Documentos relacionados 
‐ FFII-PR-AD-01 Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y sus controles. 
‐ FFII-PR-AD-02 Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales 
de seguridad y salud ocupacional y otros requisitos. 
 
4. Vocabulario especial 
No aplica 
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5. Responsabilidades 
‐ Jefes de Sección: Identificar peligros, evaluar los riesgos y controlar los 
riesgos de los cambios que afectan la seguridad y salud de sus trabajadores. 
 
6. Descripción 
6.1 Administración de los cambios 
Cualquier cambio que se realice en el Ferrocarril Industrial, debe tener la 
aprobación de los Jefes de Sección, Superintendente y Gerente del 
Ferrocarril Industrial.  
Aprobado el cambio el Jefe de Sección es el responsable de los controles de 
Ingeniería y la administración del cambio aprobado. 
Los recursos para los estudios de ingeniería, las pruebas y cambios 
definitivos son aprobados por la Gerencia y la Dirección de Operaciones de 
acuerdo a la envergadura del proyecto. 
Para el caso de los cambios de las regulaciones y códigos legales se realiza 
de acuerdo al Procedimiento Identificación y cumplimiento de requisitos 
legales de Seguridad y Salud Ocupacional. 
6.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos, se hará de acuerdo al 
Procedimiento Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
Para consolidar y confirmar la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, se tiene como información valiosa: 
‐ Reporte de incidentes del Ferrocarril Industrial 
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‐ Requisitos legales 
‐ Reportes de inspecciones planeadas 
‐ Reportes de giras de gerencia 
‐ Reportes de monitoreo de seguridad y salud 
‐ Observaciones y sugerencias. 
6.3 Revisión de Proyectos y Administración del Cambio 
Cuando se tiene un nuevo proyecto o un cambio, se debe confeccionar la 
“identificación de peligros y evaluación de riesgos proyectada” asumiendo los 
futuros peligros y los futuros controles a los nuevos riesgos generados en el 
cambio. Se utilizará el procedimiento identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y sus controles. 
En esta identificación de peligros y evaluación de riesgos proyectada, se 
debe tener en consideración: 
‐ La futura influencia en las personas y ambiente laboral. 
‐ La futura influencia del cambio en las inspecciones y mantenimiento 
actuales. 
‐ La futura influencia del cambio en la preparación para emergencias. 
6.4 Controles y Operación y Procesos de Trabajo 
Luego de la implementación del cambio, aparecen algunos riesgos que no 
han sido contemplados en el diseño original debido a que es difícil visualizar 
el impacto de un nuevo diseño. 
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Con el cambio ya realizado, se confecciona la “identificación de peligros y 
riesgos después del cambio” y se actualiza el documento de acuerdo al 
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ANEXO N° 15: PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 
EMERGENCIAS 




PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 
 
1. Objetivo 
Establecer el procedimiento a seguir para la preparación y respuesta ante alguna 
emergencia. Este procedimiento se activa de manera inmediata ante algún 
simulacro o emergencia real. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a todas las Secciones del Ferrocarril Industrial. 
 
3. Documentos relacionados 
‐ Plan General de Preparación y Respuesta para Emergencias. 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Brigada de emergencia: Brigada formada para actuar cuando varias 
personas resulten con lesiones graves, accidentes con pérdidas de varias 
vidas, daños materiales significativos y se interrumpen las operaciones de la 
División.  
‐ Comité de emergencia: Comité formado para decidir las acciones a seguir 
para atender una emergencia de gran magnitud. 
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5. Responsabilidades 
Gerente y Superintendente del FF.II.: Responsables de mantener actualizados 
los planes de preparación y respuesta para emergencias en el FF.II. 
 
6. Descripción 
El Ferrocarril Industrial debe identificar y evaluar las emergencias y área críticas, 
el grado de riesgo asociado y las medidas de control para asegurar la 
emergencia, sea ésta por causa interna o externa. 
Los niveles de emergencia pueden ser de tres tipos: 
1. Nivel A: La emergencia puede ser controlada localmente por el personal 
que labora en la Sección afectada. No es necesario activar el plan de 
emergencias pero si se hacen los reportes requeridos por el Área de 
Seguridad. 
En este tipo de emergencia pueden resultar personas accidentadas con 
lesiones leves o daños materiales que no afecten el desarrollo de las 
operaciones de la División. 
2. Nivel B: La emergencia puede ser controlada localmente por el personal 
que labora en la Sección afectada, con el apoyo de la Brigada de 
Emergencia, bomberos, ambulancia u otro servicio de emergencia. Se 
activan las Brigadas de Emergencia y el responsable es el Gerente o Jefe 
de Sección. 
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En este tipo de emergencia pueden resultar varias personas lesionadas 
graves o muertas, daños materiales significativos y se interrumpen las 
operaciones de la División. 
3. Nivel C: La emergencia requiere la participación total de las Brigadas de 
Emergencia. Si fuera necesario se solicitará el apoyo de las Brigadas de 
Emergencia de otras Divisiones o apoyo externo. El manejo de la 
emergencia estará a cargo del Comité de emergencia, entra en aplicación 
total el Plan General de Preparación y Respuesta para Emergencia. 
Este tipo de emergencia puede resultar pérdida de la propiedad, accidentes 
con pérdida de varias vidas, desastres naturales. 
Todas las Divisiones de SPCC incluyendo el Ferrocarril Industrial cuentan 
con brigadas especializadas para atender incendios, rescates, derrames, 
descarrilamientos, entre otras. 




Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
Formato de Evaluación 
de la Emergencia 
Gerente del 
FF.II. 
Copia dura y/o 
Electrónico 
Oficina 
Gerencia 5 años 
 
8. Control de cambios 
No aplica 
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9. Anexos 
Anexo N° 1: FFII-FO-AD-09 Formato de Evacuación de la Emergencia 
Cargo:  Teléfono:  
Ubicación:  Hora Reportada:  
Tipo de Emergencia (Marcar con una “X”) 
Derrame  Accidente de tránsito  
Incendio  Otro:  
Desastre 
Natural  Especificar:  
Breve descripción de la Emergencia 
Ubicación: 
Hora aproximada que se produjo la emergencia: 
Descripción del área afectada: 
Hay heridos: Si (   )              No (   ) Cantidad de heridos:  
La emergencia afecta el proceso: Si (   )              No (   ) 
Equipo de respuesta u otra ayuda: 
Nombre y firma de la persona que recepciona la llamada 
Nombres y Apellidos  Firma  
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ANEXO N° 16: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 







Describir la metodología para planificar, ejecutar e informar las auditorías 
internas del Sistema de Gestión de S&SO para determinar si este es conforme 
con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma OHSAS 18001. 
 
2. Alcance 
Se aplica a los procesos definidos en el Sistema de Gestión de S&SO en el 
Ferrocarril Industrial. 
 
3. Documentos relacionados 
Procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas en el Ferrocarril Industrial 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 
‐ Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
‐ Auditor Líder: Auditor designado para dirigir una auditoría. 
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‐ Criterios de auditoría: Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia. 
‐ Observación: Detección de un hecho que se debe tener en cuenta, ya que 
podría convertirse en una no conformidad. 
‐ No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Gerente del FF.II.: Aprueba el Programa de Auditoría. 
‐ Superintendente del FF.II.: Revisa el Programa de Auditoría. 
‐ Jefe del Sistema de Gestión de S&SO: Elabora el Programa de Auditoría y 
apoya en las actividades al Auditor Líder. 
‐ Auditor Líder: Elabora y comunica el Plan de Auditoría, ejecuta las auditorías 
y elabora el Informe de auditoría. 
 
6. Descripción 
6.1 Planificación de las auditorías internas 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO anualmente elabora el Programa de 
Auditoría (Ver Anexo N° 1), debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
a. Debe incluir al auditor líder y criterios de auditoría. 
b. Deben realizarse como mínimo una vez al año. 
c. Programarlas en función de: 
‐ Evaluación de riesgos de las actividades 
‐ Requisitos legales y otros requisitos 
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‐ Resultado de auditorías anteriores 
d. Para la selección de los auditores se debe considerar: 
‐ Los auditores no deben auditar su propio trabajo 
‐ Se debe asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría 
e. El programa de auditoría debe ser revisada por el Superintendente del 
FF.II. y aprobado por el Gerente del FF.II. 
6.2 Comunicación de la auditoría interna 
El Gerente del FF.II. debe comunicar el objetivo y alcance de la auditoría a 
los auditores líderes. 
6.3 Preparación de la auditoría 
El auditor líder debe elaborar el Plan de Auditoría (Ver Anexo N° 2) del 
proceso) área que le corresponde. 
Preparar check list que contengan los puntos a auditar (Ver Anexo N° 3) 
Comunicar el plan de auditoría a los responsables de las áreas a ser 
auditadas. 
6.4 Ejecución de las auditorías internas 
El auditor líder debe realizar la reunión de apertura y cierre. Comparar las 
evidencias de auditoría con los criterios de auditoría y definir si es no 
conformidad u observación. No se determina una no conformidad sin una 
evidencia objetiva. 
Los auditores deben realizar la auditoría mediante entrevistas, analizar los 
documentos, observar las actividades para obtener evidencia de la auditoría. 
Comunicar al personal auditado y al auditor líder los hallazgos. 
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El personal auditado debe permitir el acceso a la documentación e 
instalaciones requeridas por los auditores. 
6.5 Elaboración y distribución del Informe de auditoría interna 
Los informes de auditoría interna deben incluir: 
‐ Área auditada 
‐ Objetivo 
‐ Alcance 
‐ Fecha de la auditoría 
‐ Auditados 
‐ Nombre del Jefe de la Sección que se audita 
‐ Auditor Líder designado 
‐ Documentos que se auditaron 
‐ Puntos de la norma que se auditaron 
‐ Solicitudes de accione correctiva y/o preventiva 
‐ Observaciones 
‐ Recomendaciones  
‐ Personas a quienes va dirigido el informe 
6.6 Seguimiento del proceso de auditoría 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO debe verificar el cumplimiento del 
programa de auditoría. 
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Coordinar con los auditores líderes para que las no conformidades, 
observaciones y recomendaciones encontradas en la auditoría ingresen al 
proceso de acciones correctivas y/o preventivas. 
Programar capacitaciones para reforzar las competencias de los auditores de 
acuerdo a los resultados de la evaluación. 
6.7 Auditorías internas realizados por auditores externos a la empresa 
Las auditorías internas o parte de ellas pueden ser realizadas por auditores 
externos a la empresa. Para estos casos no se requiere que se utilicen los 
formatos establecidos en este procedimiento, sin embargo se debe entregar 
el Plan de auditoría e Informe de auditoría. 
En estos documentos se debe definir los criterios de auditoría y el alcance. 
Las no conformidades, observaciones y sugerencias encontradas en la 
auditoría ingresen al proceso de acciones correctivas y/o preventivas. 
 
7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
Informe de 
Auditoría 
Jefe del Sistema 
de S&SO 
Copia dura y/o 
Electrónica Su oficina 5 años 
 
8. Control de cambios 
No aplica 
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9. Anexos 
Anexo N° 1: Modelo de Programa de Auditoría 
Anexo N° 2: Modelo de Plan de Auditoría 
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Anexo N° 3: FFII-FO-AD-12 Modelo de Check List 
Nombre del documento: 
Área a auditar: 
Fecha: 
ITEM REQUISITO 
AUDITORIA DE CAMPO 
(C: Conforme, NC: No conforme) 
EVIDENCIA C NC 
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ANEXO N° 17: MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN SALUD 
OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL 





MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL 
 
1. Objetivo 
Establecer los controles requeridos de salud ocupacional e higiene industrial 
mediantes el reconocimiento y la evaluación de los peligros potenciales físicos, 
químicos, biológicos y ergonómicos existentes en el ambiente de trabajo. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a la División del Ferrocarril Industrial. 
 
3. Documentos relacionados 
‐ FFII-PR-AD-01 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus 
Controles (IPERC) 
‐ FFII-PR-AD-02 Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos 
Legales de Seguridad y Salud Ocupacional y Otros Requisitos 
‐ D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
‐ D.S. 015-2005 SA Reglamento sobre valores de límite permisible para agentes 
químicos en el ambiente de trabajo 
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4. Vocabulario especial 
‐ Ambiente de trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las tareas 
asignadas.  
‐ Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración indeseable del 
ambiente de trabajo, referido a la calidad del suelo, agua o aire, a un nivel que 
puede afectar la salud e integridad física de los trabajadores de su entorno.  
‐ Enfermedad Ocupacional: Se llama así a todo estado patológico permanente 
o temporal que adquiere el trabajador como consecuencia de agentes físicos, 
químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que desempeña. 
‐ Ergonomía: Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el 
trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 
ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de 
los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y con ellos mejorar el 
rendimiento y seguridad del trabajador. 
‐ Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar 
situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y 
estructuras. 
‐ MSDS: Hojas de datos de seguridad de sustancias y materiales. 
‐ Monitoreo: Seguimiento de toda una fase de evaluación. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Gerente del FF.II.: Tomar las acciones correctivas necesarias sobre los 
agentes químicos y físicos que indican riesgo. 
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‐ Jefes de Sección: Solicitar que se realicen evaluaciones de agentes físicos 
y/o químicos en puntos críticos de las zonas de trabajo, las cuales no se 
encuentran programadas.  
‐ Ingeniero de Seguridad: Dirigir y ejecutar el programa de higiene industrial y 
asesorar a la Gerencia del FF.II. para la implementación  de recomendaciones 





El Ingeniero de Seguridad planifica las actividades de higiene industrial para 
lo cual recopila la siguiente información: 
‐ Lista de requisitos legales de seguridad y salud ocupacional 
aplicables. 
‐ Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles 
(IPERC) 
‐ Informes del Programa de Medicina Ocupacional. 
‐ Guías referidas a estándares internacionales. 
Con esta información se establecen los siguientes cronogramas: 
‐ Cronograma de Higiene Minera y Salud Ocupacional. 
‐ Plan de monitoreos y mediciones de agentes físicos y químicos. 
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6.2 Mediciones y monitoreos de agentes físicos 
Realizar las siguientes mediciones y monitoreos: 
Medición/ Monitoreo Responsable 
Ruido Ingeniero de Seguridad 
Vibración Ingeniero de Seguridad 
Velocidad del aire Ingeniero de Seguridad 
Humedad relativa Ingeniero de Seguridad 
Presión Ingeniero de Seguridad 
Iluminación Ingeniero de Seguridad 
 
6.3 Mediciones y toma de muestras de agentes químicos 
Se realizan las siguientes mediciones y monitoreos: 
Medición/ Monitoreo Responsable 
Polvo respirable Ingeniero de Seguridad 
Polvo inhalable Ingeniero de Seguridad 
Gases múltiples Ingeniero de Seguridad 
 
6.4 Análisis y resultados de agentes químicos 
Se procede a los análisis correspondientes de las muestras e interpretación 
de las mediciones y se compara con los límites permisibles nacionales. 
Los resultados se consignan en los formatos de agentes físicos y químicos 
(Ver Anexo N° 1) y el Ingeniero de Seguridad le entrega el informe al Gerente 
del FF.II. 
6.5 Revisión de las hojas de datos de seguridad del material (MSDS) 
La División de Logística debe enviar las hojas MSDS de los nuevos 
productos adquiridos para que estás sean revisadas por el Ingeniero de 
Seguridad.  
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6.6 El programa de Medicina Ocupacional está a cargo de la División Médica, en 
el que el responsable es el Médico Ocupacional.  
 
7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
Resultados de agentes 
químicos y físicos Gerente FF.II. Copia dura Su oficina 5 años 
 




Anexo N° 1: Resultado de agentes químicos y físicos 
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Anexo N° 1: FFII-FO-AD-13 Formato de resultado de agentes químicos y físicos 
DEPARTAMENTO DE SEGUIRDAD E HIGIENE MINERA 
 
Resultado de agentes químicos y físicos de la División del Ferrocarril Industrial 
 
Año:  












         
         
         
Equipo utilizado: 

















N° TE: Número de trabajadores expuesto 
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ANEXO N° 18: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES EN EL 
FERROCARRIL INDUSTRIAL 









Definir las responsabilidades y actividades que realiza el Ferrocarril Industrial 
ante la ocurrencia de un incidente, los cuales se dirigen a la definición de los 
hechos y circunstancias, determinación de las causas y desarrollo de acciones 
para controlar los riesgos. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a la gestión administrativa y operativa del Ferrocarril 
Industrial. 
 
3. Documentos relacionados 
‐ D.S. 055-2010 EM – Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería 
‐ D.S. 009-2005 TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4. Vocabulario especial 
‐ Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 
resultar en daños a la salud. Un incidente implica todo tipo de accidente de 
trabajo sin tener en cuenta la gravedad o fatalidad. 
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a 
una fatalidad. 
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, 
deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
 
‐ Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que 
surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas 
con el trabajo. 
‐ Representante de los trabajadores: Trabajador miembro del Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Gerente del FF.II.: Aprueba el informe de investigación 
‐ Superintendente del FF.II.: Revisa el informe de investigación 
‐ Jefes de Sección: Elaboran y revisan el informe de investigación. Realizan el 
seguimiento y cumplimiento de las acciones correctivas pendientes. 
‐ Representante de los trabajadores: Investiga los incidentes. 
‐ Ingeniero de Seguridad: Investiga los incidentes y prepara el anuncio del 
incidente. 
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6. Descripción 
6.7 Ocurrencia del incidente 
Cuando ocurre un incidente, se deben tomar acciones para brindar atención, 
cuidado y transporte del trabajador lesionado. 
6.8 Investigación de incidentes sin pérdidas graves 
Si se trata de un accidente menor y sin pérdida, el funcionario encargado 
debe acercarse al lugar de los hechos y se inicia la investigación para la 
confección de los reportes.   
6.9 Investigación de incidentes con pérdidas graves o fatalidades 
En caso que el incidente genera consecuencias de perdidas graves. El 
Gerente, el Superintendente y el Representante de los Trabajadores 
participan en la investigación de accidentes. 
6.10 Análisis causal del incidente 
El Jefe de Sección debe realizar el análisis de las causas del incidente 
basándose en el análisis sistemático de causas, actos y condiciones 
subestándares, factores personales o de trabajo. 
6.11 Elaboración del informe de investigación 
Con la información recopilada, el Jefe de Sección elabora el Informe de 
Investigación. De ser necesario el Jefe de Sección debe entrevistar a los 
testigos, examinar equipos, materiales y documentación.  
Con esta información se prepara el Informe de Investigación, en el cual se 
determina el análisis causal, medidas correctivas, acciones de seguimiento. 
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El Superintendente del FF.II. y el Jefe de Sección revisan el Informe de 
Investigación y el Gerente es el que aprueba dicho informe. 
6.12 Toma de medidas correctivas en campo y acciones de seguimiento 
El Jefe de Sección debe poner en práctica las medidas correctivas definidas 
en el Informe de Investigación. Debe hacer el seguimiento del cumplimiento 
de las acciones correctivas pendientes hasta lograr su solución. 
 
7. Registros 






electrónica Su oficina 5 años 
 




Anexo N° 1: Informe de Investigación 
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Anexo N° 1: FFII-FO-AD-14 Informe de Investigación 
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ANEXO N° 19: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O 
PREVENTIVAS EN EL FERROCARRIL INDUSTRIAL 









Describir el mecanismo establecido para tomar las acciones necesarias que 
eliminen las causas de las no conformidades o potenciales no conformidades, 
con el fin de prevenir su repetición u ocurrencia. 
 
2. Alcance 
Se aplica para el tratamiento de las no conformidades y potenciales no 
conformidades que se puedan producir durante el desarrollo de las actividades 
del Ferrocarril Industrial en temas de seguridad y salud ocupacional.  
 
3. Documentos relacionados 
Ninguno 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Requisito: Necesidad o expectativa establecida o generalmente implícita u 
obligatoria. 
‐ No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
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‐ Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
‐ Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
‐ SAC: Solicitud de acción correctiva. 
‐ SAP: Solución de acción preventiva. 
 
5. Responsabilidades 
‐ Auditores internos: Identifican las no conformidades o no conformidades 
potenciales en las auditorías internas, realizan el seguimiento a las 
SAC/SAP’s. 
‐ Auditores externos: Identifican las no conformidades o no conformidades 
potenciales en las auditorías externas. 
‐ Jefes de Sección: Adoptan medidas inmediatas a las SAC/ SAP, investigan 
las causas, proponen e implementan las acciones correctivas y preventivas. 




6.1 Identificación de las no conformidades/ no conformidades potenciales 
La identificación de las no conformidades pueden ser resultado de: 
‐ Auditorías internas al Sistema de Gestión de S&SO 
‐ Auditorías externas al Sistema de Gestión de S&SO 
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‐ Auditoría de cumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos 
‐ Actividades diarias del Ferrocarril Industrial 
Si procede la SAC/SAP, el Jefe de Sección elabora las SAC/SAP de acuerdo 
al Formato de Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva (Ver Anexo N° 
1). El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO asigna un número correlativo a 
las SAC/ SAP. 
6.2 Investigación de las causas y propuesta de acción correctiva y/o 
preventiva 
El Jefe de Sección debe investigar la o las causas que originaron la No 
Conformidad, registrar las causas encontradas y definir la acción correctiva 
y/o preventiva. 
Implementar las acciones correctivas y/o preventivas descritas en la 
SAC/SAP y mantener los registros y evidencias de la acción correctiva 
implementada. 
6.3 Seguimiento 
El auditor debe coordinar con el auditado la fecha y hora para verificar el 
cumplimiento de las acciones tomadas.  
Una vez concluido el plazo de la implementación, verificar si las acciones 
tomadas evitan que ocurra nuevamente la no conformidad o la potencial no 
conformidad. 
Definir si se cumplieron las acciones correctivas y/o preventivas y si las 
medidas fueron eficaces. 
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Si se cumplieron las actividades correctivas y/o preventivas se cierra la 
SAC/SAP, caso contrario se extiende el plazo de la implementación de las 
medidas correctivas y/o preventivas. 
6.4 Monitoreo de acciones correctivas y/o preventivas 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO debe elaborar un cuadro de 
monitoreo donde se define el estado de las SAC/SAP del Ferrocarril 
Industrial. Reportar el monitoreo en el informe mensual. 
 
7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 







Su oficina 5 años 







Su oficina 5 años 
 




Anexo N° 1: Formato de Solicitud de acción correctiva y/o preventiva 
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Anexo N° 1: FFII-FO-AD-15 Formato de Solicitud de acción correctiva y/o 
preventiva 
Fecha:   Nº:  
Tipo: 
No Conformidad – Acción Correctiva    Potencial No Conformidad – Acción Preventiva  
Fuente: 
Auditoría Interna   Inspecciones de campo  
Auditoría Externa  Actividades diarias  
Otros  - Indicar   
 
1. Descripción de la No Conformidad o Potencial No Conformidad: 
Norma / Requisito Afectado:  Documento de Referencia:  
 
Auditor/Otros:   
Instalación / Área / Proceso:  Auditado/Otros:  
2. Corrección Immediata (si procede):    
 
3. Investigación de Causa (s) Raíz: 
. 
4. Acciones Correctivas / Preventivas: 
 
Fecha Proposición:   Fecha Implementación Programada:  
5. Verificación de la Efectividad de la (s) Acciones Correctiva(s) / Preventiva(s) (Cierre) 
 
 
Fecha de Cierre:   Firma Auditado/Otros: Firma Auditor: 
Fecha Reprogramada de Cierre: 
 
Fecha Real de Cierre: Firma Auditor: 
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ANEXO N° 20: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 




CONTROL DE REGISTROS 
 
1. Objetivo 
Definir la metodología de establecer y controlar los registros, con el objeto de 
demostrar la operación eficaz, los resultados logrados y conformidad de los 
requisitos establecidos en los procesos. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a todos los registros del Sistema de Gestión de 
S&SO. 
 
3. Documentos relacionados 
Ninguno 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Registro: Documento que proporciona resultados obtenidos o evidencia de 
actividades desempeñadas. 
‐ Formato de registro: Documento donde se ingresa la información de una 
actividad desarrollada en un área, convirtiéndose en un registro. 
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5. Responsabilidades 
‐ Jefe del Sistema de Gestión de S&SO: Establece los registros con objeto 
que tenga evidencia de la operación eficaz de su proceso y que se esté 
llevando a cabo conforme a los requisitos del Sistema de Gestión de S&SO. 
‐ Responsables del registro: Responsables del almacenamiento, protección y 
recuperación del registro. 
‐ Responsable del control documentario: Responsable de mantener la lista 
maestra de registros, verifica que no se repita la identificación del peligro. 
 
6. Descripción 
6.1 Establecimiento y control del registro 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO establece los registros requeridos 
con objeto que tenga evidencia de la operación eficaz de su proceso y que 
se esté llevando a cabo conforme a los requisitos. 
Los registros se establecen en los siguientes documentos: procedimiento, 
instructivo o manual. En dichos documentos se incluyen los siguientes datos 
del registro:  
‐ Título 
‐ Responsable 
‐ Medio y lugar de almacenamiento 
‐ Tiempo de retención 
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6.2 Seguimiento de los registros establecidos 
El responsable del control documentario, mantiene una Lista Maestra de 
Registros, en función a los registros establecidos en los documentos 
6.3 Almacenamiento, tiempo de retención y protección del registro 
El responsable de los registros, debe cumplir lo siguiente: 
‐ Verificar que los registros estén completos 
‐ Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y 
trazables 
‐ Almacenar los registros en ambientes adecuados para evitar su daño, 
deterioro o pérdida 
‐ Asegurarse que se mantengan los registros electrónicos en el servidor 
para su posterior utilización y para que se realice las copias de 
seguridad de los registros. 
El Departamento de Tecnología de la Información se encarga de realizar los 
backup mensual a toda la información electrónica disponible en el servidor, 
así como almacenarlos y protegerlos. 
6.4 Destino final de registros 
Luego del transcurrido el tiempo de retención del registro, el responsable de 
los registros tiene un plazo de un año adicional para proceder a su 
eliminación. 
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7. Registros 
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ANEXO N° 21: PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCION 




REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
1. Objetivo 
Describir la manera para llevar a cabo las revisiones del Sistema de Gestión de 
S&SO del Ferrocarril Industrial por la Alta Dirección. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica para todos los elementos del Sistema de Gestión de 
S&SO del Ferrocarril Industrial.  
 
3. Documentos relacionados 
Ninguno. 
 
4. Vocabulario especial 
‐ Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel de la organización. Se ha definido como la Alta Dirección para el 
Ferrocarril Industrial al Director de Operaciones y al Gerente del Ferrocarril 
industrial. 
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5. Responsabilidades 
‐ Director de Operaciones y Gerente del FF.II.: Responsables de revisar la 
información de entrada del Sistema de Gestión de S&SO y de la toma de 
decisiones para la mejora continua. 
‐ Jefe del Sistema de Gestión de S&SO: Elaboración del informe y 
consolidación de la información de entrada. Elaboración del Acta con los 
resultados de la revisión por la Alta Dirección. 
 
6. Descripción 
La reunión de revisión por la Alta Dirección se hará mínimo una vez al año.  
En ella se realizarán evaluaciones sobre la necesidad de la mejora del Sistema 
de Gestión de S&SO y se tomarán acuerdos sobre acciones futuras. 
Toda esta información se registrará en el Acta de reunión de revisión del Sistema 
de Gestión de S&SO por la Alta Dirección (Ver Anexo N° 1). 
6.1 Preparación y actualización de la información de entrada 
El Jefe del Sistema de Gestión de S&SO prepara la información de entrada 
para la revisión por la Alta Dirección. 
Se considera información como: 
‐ Seguimiento de acciones de revisiones por la Dirección anteriores. 
‐ Política del Sistema de Gestión de S&SO 
‐ Grado de cumplimiento de los objetivos 
‐ Resultados de las auditorías 
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‐ Estado de acciones correctivas y preventivas 
‐ Estado de las investigaciones de incidentes 
‐ Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 
que la organización suscriba 
‐ Recomendaciones para la mejora continua 
6.2 Revisión de la información de entrada por la Alta Dirección 
La información de entrada es revisada por lo miembros de la Alta Dirección.  
En esta reunión se toman acuerdos y acciones de posibles cambios como: 
‐ Política del Sistema de Gestión de S&SO, objetivos y metas del 
Ferrocarril Industrial. 
‐ Acciones para la mejorar de la eficacia del Sistema de Gestión de 
S&SO 
‐ Entrega de recursos necesarios para lograr nuevas mejoras. 
6.3 Resultados de la Revisión por la Alta Dirección 
Los acuerdos tomados se registran en el Acta de reunión de revisión del 
Sistema de Gestión de S&SO, la cual es firmada por los asistentes. 
6.4 Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos definidos en la revisión 
por la Alta Dirección  
Los responsables de tomar las acciones que se han definido en la revisión 
por la Alta Dirección y reportar sus avances en los informes mensuales. 
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7. Registros 
Registro Almacenamiento y protección Responsable Medio Lugar Tiempo 
Acta de reunión de 
revisión del Sistema de 







Su oficina 4 años 
 




Anexo N° 1: Acta de reunión de revisión por la Alta Dirección 
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Anexo N° 1: FFII-FO-AD-17 Acta de reunión de revisión por la Alta Dirección 
Asunto        : 
Fecha          : 


























4. RECOMENDACIONES FINALES PARA LA MEJOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta Dirección 
Director Operaciones 
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